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SEEVICIO TELEGKAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AI. DIARIO DE IxA !>TAKINA, 
S A B A N A . 
TELSSKAMAS DE S O Y " . 
M a d r id , 8 de j u n i o . 
Sicesd que el gobierno de los Es-
tados Unidos b.% formulado nuevas 
pretensiones, señalando un plazo de 
diez dias para que resuelva sobre 
los errores cometidos en el reperto-
rio del convenio de reciprocidad y 
que pasan de cien las partidas que 
están equivocadas. 
Se estima que si reintegro ascen-
derá á cuatro millones y medio de 
DE MAL EN PEOB 
Con mucho gusto publicamos el si-
guiente a r t í c u l o que, con el t í t u lo que 
encabeza estas l íneas , nos ha remitido 
nuestro querido amigo y distinguido 
correligionario el Sr. D . Laureano Eo-
d r í g u e z , cuya competencia en el impor-
t a n t í s i m o asunto en que se ocupa, es 
da todos justamente apreciada. 
He a q u í el mencionado trabajo: 
" E r a una cruel temeridad mantener 
las cargas é impuestos que pesan so-
bre l á indus t r ia del tabaco, no p r ó x i -
ma al abismo, sino colocada ya en el 
plano inclinado que la lleva fatalmente 
á su completa desapa r i c ión de este 
p a í s y v ino l a s i tuac ión arancelaria 
pesos y que la baja que ocasiona- i qne se c reó entre E s p a ñ a y Alemania 
por el fracaso del Tratado en nroyecto, 
á producir en la m a y o r í a de nuestros 
fabricar tes u n verdadero d sastre, cuya 
importancia no miden los que en la 
Met rópo l i se ocupan de los i i . eres is de 
este p a í s con gran despreocu^ a d ó n y 
deac-onocimieuto de sus necesid^.iKS. 
U n a industr ia que los $5.000.000 de 
materia prima, valor de la rama que 
elaboraba, loa hac í a « u b i r á la cifra de 
rían aquellas reclamaciones en los 
presupuestos de LÁ Isla de Cuba no 
bajará de tres millones de pesos. 
Se asegura también que el gobier-
no de los Estados Unidos amenaza 
con la denuncia del tratado. 
M a d r i d , 8 de j u n i o . 
Ea causado muy mal efecto en la 
opini6n pública e l ilóficit con que se 
presentan lo s presupuestos genera-. 20 000.000, dando, a d e m á s , exuberante 
les de la ¡Nación leidos ayer en el 
Congreso. 
En la Coni^sión general de Presu-
puestos está o. divididos los parece-
ras: vuos quieren que la discusión 
sea rár-iidív por la premura ¿OÍ ti©1**" 
po y otros que l a discusión sea dete-
nida. 
La Comisión general de presu-
puestos lia recib; do una comunica 
cióa del Ministro de la Guerra 
cienélo que los gastos ocasionados 
por el conflicto de Mslilla, ascendie-
vida á los talleres de cajonería y á los 
establecimientos litográfleos, industrias 
anexas cuyo desarrollo y perfecciona-
miento h a b í a n logrado, á la sombra y 
amparo de aquella: una industria que 
sos ten ía míis de 15.000 operarios sólo 
en la Habana, distribuyendo diaria-
mente en jornales cerca de 70 000 pe-
sca, <ití los cual«s v iv ían millares de 
familias, daxído movimiento á crecido 
d i . 1 n ú m e r o d é estó^oiuikvatos comercia-
les va 4 dosapwecer por culpa, eü 
gran parte, de algunas eminencia» po 
ron á treinta y dos millones depese-
tas. 
B e r l í n , 8 ds jun io . 
Estando en marcha 4:0 artilleros 
desde Botbnang á Waiblingen, era 
tan fuerte el calor, que dos de ellos 
fallecieron de insolación y 1 5 más 
se bailan muy graves. 
Viena, 8 de j u n i o . 
EEa caido sobre esta capital una 
espantosa tempestad de granizo, o-
í í t icas que han venido desfiUado por el 
palacio de 1 iP iaza de Santa Oruz, y por 
la falta de energ ía y de i n t e r é s d e lú re-
p resen tac ión de la isla de Cuba en los 
Cuerpos Oolegisladores. 
¿Será posible qne los hombres de go-
bierno conservadores y liberales, no se 
hayan podido penetrar a ú n d é l a impor-
tancia de nuestra industria tabaqixerii, 
de lo que significa como elemento de r i -
queza y del traseeudental fracaso y de 
sastre que su aniquilamiento y desapa 
rición p roduc i rá en la vida económica 
casionandomuebo daño á la propie- j de este paÍ8? Aute la muraila(ie gra 
dad. 
Las pérdidas se estiman en 500 
mil florines. 
Infinidad de ventanas fueron be-
cbas pedamos. 
ETan resultado 3 personas muer-
tas y muebas b'sridas. 
! nito de la s i tuación financiera, y del 
; sistema rent í s t ico que rige en la Pen ín • 
j su^a, se ha estrellado la pre tens ión de 
j que un producto nacional se venda l i 
í bremente en aquellas provincias, sin 
j que por ning;ú>) notable hacendista se 
haya demostrado hasta Ja hora presen-
te, que los derechos de impor tac ión que 
se recaudasen, no cubr i r ían la merma de 
Comunican al H e r a l d , desde el la renta que el Estado tiene calculada 
puerto de 3L.a Libertac!, que el gene- J por ese concepto en su Presupuesto de 
Nueva YorJc7 8 de junio. 
ral Antonio Ezeta vive todavía, 
encontrándose refugiado á bordo 
del crucero americano l l e i i u i n g t o n 
Hasta abora no se ha confirmado 
que el general Gfutiérrez hubiera si-
do proclamado presidente de la re-
pública de San Salvador. 
¡ ingresos. 
| L a Estados Unidos asestan con su 
1 enmienda Aldr i ch un golpe de muerte 
i á nuestra iudastna para a r r e b a t á r n o s 
' 'la; impnuen elevados derechos al taba-
j co elaborado, ¿i, la ve.K que íaci i i tau la 
i impor tac ión do la rama; halagan á 
[¿ij*>ftro8 fabricantes para que lleven 
i allí la industria, cfrecióndoics capitales 
tes para franquear la introducción de 
los alemanes, cer ró también sus puer 
tos á nuestro tabaco, imponiéndole un 
derecho crecidísimo y superior al de 
cualquier otra procedencia; rompiendo 
as í con el mayor sosiego y tranquilidad 
las c láusulas del convenio que hab ía 
celebrado con E s p a ñ a en época bien 
reciente, mientras nosotros hemos se-
guido consumiéndole anualmente 3 mi-
llones 600,000 pesos por 2 Í millones de 
kilos de tasajo, que establece ventajosa 
competencia, y perjudica de manera e-
vidente á la riqueza pecuaria de la 
Isla de Cuba. 
Kómpense las estipulaciones del con-
venido Tratado de Oomercio Hispano-
Alemán, del cual n ingún especial bene-
ficio iba á reportar esta isla, y Alema-
nia eleva considerablemente los dere-
chos al tabaco de Cuba; suspéndense 
todas las órdenes y los fabricantes, que 
coa sacrificio h a b í a n adquirido rama 
para elaborar las vitolas apropiadas pa-
ra aquel mercado, de improviso, su mi 
dos en una gran consternación, pierden 
la fó que les daba alientos para afron-
tar las dificultades de una lucha tan 
desigual, y qué lause absortos al con-
templar perdidos su capital ó su crédi-
to, sin saber á donde di r ig i r la v is ta en 
busca de un rayo de esperanza que 
contenga su desaliento y su desespera-
ción. 
¿Qué hace entre tanto el actual señor 
Ministro de Ultramar, quien por haber 
desempeñado otras dos veces ese pues-
to debiera conocer á fondo nuestras nece-
sidades! Recarga las tarifas del Aran-
cel con un 24: p § en los tipos de 38 á 95 
por ciento que ya vienen adeudando so-
bre su valor los ar t ículos destinados al 
consumo de las clases menos acomoda-
das, lo cual cont r ibui rá considerable-
mente á que la vida sea más cara; y á 
que la proCÍSCíióa sea m á s costosa y á 
que por imposibilidad de resistir ua a 
competencia ruinosa, perezca nue stra 
industria. 
Aumentando el derecho arancelario 
á las producciones extranjeras, impo-
sibilitaremos a ú n más los negocios con 
dichos países y disminuirá la Benta. 
En cambio, q u e d a r á asegurada con 
fuertes lazos la isla de Cuba para las 
procedencias peninsulares, cuyos in -
dustriales y negociantes p o d r á n au-
mentar tranquilamente el precio de sus 
productos, con la seguridad de que ha-
bremos de consumirlos sino preferimos 
volver al estado pr imit ivo, a l imentán-
donos de frotas y cubr iéndoaos con 
plumas ú hojas de higuera. Para con-
suelo de los agricultores y fabricantes 
de tabacos, el derecho de expor tac ión so 
reduce la sexta y novena parte. ¡Luci-
dos se q u e d a r á n con tan importante re 
bajal Se roearg.', el derecho de exbor; 
tuición al tasajo, novedad que hubiera 
producido buen efecto entre 
ganaderos, si no se crease el impuesto 
de capi tación á la ganade i í a , el ciiw.l al-
canza hasta á los ohivos, y que causa r á 
profumh» maiestar eu Puerto Pr ínc ipe 
y Sancti S p í n t u s , j ia isdíccioues cu^a 
principal riqueza es la pecuaria. 
Se quit i á los A!yuatam¿éaitoB sobre 
050.000 pesos en ei impuesto de consu-
mo de ganado, y se les da 135.000 por el 
impuesto de cupitacióii; de manera que i 
sé cercenan los ingresos de los Munici 
más enuu mercado que nadie les dis-
puta. E n cambio la fabricación de a-
guardieutes y alcoholes, que se ha lo-
grado arrojar del mercado de la Pe-
nínsula, sufrirá un impaesno de consu-
mo, sobre el cual vend rá un concierto 
sin a rmonías , pero con notas graves. 
¿Y-á ésto se llama bacer Presupues-
tos para mejorar la situación económi-
ca de un país que está atravesando una 
crisis que espanta? 
Supuesto que es irreducible la cifra 
del Presupuesto de gastos m el sentir 
de los hacendistas del Ministerio de 
Ultramar: ya que por la f t l t a de catas-
tro, de es tadís t ica y de otros datos 
más sobre nuestra riqueza imponible, 
no se facilitan los medios de reformar 
científicamente nuestros impuestos, y 
se cree preferible sacar del Arancel el 
máximum de la recaudación, lo mejor 
y más cómodo, dentro de nuestro sis-
tama empírico, ser ía aumentar las cuo-
tas arancelarias cuanto fuera necesario 
para obtener 24 000,000 da pesos, su-
primiendo todos los demás impuestos. 
De este modo se produci r ía una gran 
economía, eliminando de la administra 
ción mul t i tud de oficinas y empleados 
que estorban, y los contribuyentes que-
da r í an , como en el pa ra í so , sin temor á 
la visi ta de los notificado res de apre-
mio y de los investigadores del Amil la -
ramiento; sin pagar los efectos timbra-
dos, el subsidio iudustr ia l , el impuesto 
de cédulas , el de bienes del Estado, y 
no sabemos si hasta del modo de an-
dar; pues el número de investigadores 
es tanque ya es incontable: inj imius 
est numerus. 
¡Bril lante porvenir nos espera con el 
flamante Presupuesto del Sr. Becerra, 
si el cable no se equivocal 
Laureano Rodríguez. 
los fabricantes de alcoholes 
y cuantos recursos necesiteu para ase-
Nuet'fi-Torlc, junio 7, d, las \ gurarles un cómodo porvenir; c iér rause j pios en 525.000 pesos, y de esta suerte, 
' ó i de l a tarde, j mu l t i t ud de fabricas; emigran mili,.res para IQ sucesivo, si. queremos tener po-
; de operarios y disminuye a q u í la ela- i licia y alumbrado en lág callea y limpie-
borac ión de tabaco en m á s de un 50 por z» en las ciudades, t e n d r á n que pagar-
! ciento. lo los vecinos. 
L a Bepób l i ca Argent ina , que arroja- También v e n d r á n con menos adeudo j 
ra de su mercado nuestros aguardien- los vinos penineulares, para afianzarse 
69 ¿ir., fie 8i 
Onzas espafíolas, fi $15.70. 
Csutenes, A í i . S S . 
Deseneato p&pe) coaerefal 
á 4 per ciento. . ? 3 fVcí ' i '• O i't h'l 
CÜIÍ jiosMobra Lsmlres, 60 div. (hauqaeros), 
á 94.87*. 
Idem sohre ? a r í 8 , Q0 dir. (baaqueros), á 6 
francos 18¿. 
Idem sobre Eambargo, 60 drr. (banqueros), 
4 954. 
BOFOS rcK^frados de los Estados^Unidos, 4 
por ciento, ft 114*, ex-rnptfn. 
Centrlftesras, a, 10, poh ÍKJ, & 2 I 8 i l 6 . 
Begelar ábaen refino, fl« 2 7 i l6 4 2 9 i l 6 . 
Azúcar de miel, d^ 2 3il6 & 2 5,10. 
Mieles de Chuna, en bocojes, aosiluAl. 
El mereadiíj firme. 
VENDIDOS: ISjOOO sacos d© ©Mear. 
Idem: 550 bocoyes de az&uur. 
SLanteea del Oeste, en tercerolas, fi $10.00, 
Harina Pateat MJnnescta. $4.15. 
Londres, junio 7. 
Azúcar (le rea^laclia, firme, á 11]$ i . 
Azúcar eeatrtfnga, poL 96, ¿ 1S'9. 
Idem reblar'reauo, i 10i9. 
Sloscabado, sí 13. 
Consolidaos & 101 Sil3, e s - i n t e r é s 
Bescaento, Baato de iaglaterra, 2 i pdr lO?. 
Cuatro por cieato espaüol, 5 65Í , es-in* 
torés. j9S| 
París., j u n i o 7. 
Beata, S -poreleatoj & 100 iranco» 75 cta., 
ex-iaterés. 
Los telegramas que ayer acordó d i r i -
g i r este gremio a l señor Minis t ro de 
Ul t ramar y á los diputados de la isla 
de Cuba, son consecuencia na tura l del 
peligro g rav í s imo qne e n t r a ñ a para la 
arruinada industr ia alcoholera en esta 
Is la el proyecto de presupuestos que 
ha presentado á las Cortes el señor Be-
cerra. 
L a pipa de aguardiente antillano sa-
tisface en E s p a ñ a el monstruoso dere-
cho de $37?50, y el vino peninsular, de 
prosperar el proyecto de presupuestos, 
p o d r á venderse en ü u b a , satisfechos 
todos ios derechos, á $25 la pipa. 
Basta comparar esos dos datos para 
rqs | comprender la irri tante desigualdad es-
tablecida entre la isla de Ouba y la 
Metrópoli en sus m ú t u a s relaciones 
mercantiles. 
Hace algunos años enviaba la isla de 
(Juba á la P e n í n s u l a una parte relati-
vamente considerable de su produc-
ción alcohólica; pero por iniciativa del 
úl t imo Ministerio conservador, del cual 
formaba parte, nada menos que en él 
departamento de Ultramar, uu diputa-
do por Cuba, se elevó, como acabamos 
de decir, tan considerablemente el dere-
cho sobre ese ar t ícu lo de fabricación 
nacional, que dejó en absoluto de ex-
portarse. 
Ahora se pretende que nuestros fa-
bricantes de alcoholes y aguardientes 
pierdan también el mercado de la isla 
de Cuba, pues rebajándose en f 3*50 los 
derechos en cada cinco hectól i t ros de 
vino peninsular, y a u m e n t á n d o s e hasta 
$25 el impuesto de consumo sobre los 
cinco hec tó l i t ros de alcohol de proceden-
cia cubana, se venderá , aunque parez-
ca increíble, m á s barato en plaza la p i -
pa de vino que la de aguardiente. 
L a demostración es sencilla: hoy l a 
pipa de vino de procedencia españo la , 
satisfechos los derechos, flete, etc., se 
paga en plaza á 28 pesos. Sobajados 
dos medios pesos por cada cinco h e c t ó -
li tros, el precio se reduc i rá á 25 J pesos 
por pipa. Esa medida de aguardiente se 
vende hoy á diez pesos: con el impuesto 
de consumo de 0 05 peso por l i t ro , se 
v e n d e r á á 35 pesos la pipa. Diferencia 
entre el vino, articulo importado, y el 
aguardiente, producción doméstica: cerca 
de $10 en contra del úl t imo. E l resulta-
do no puede ser otro que la desapari-
ción absoluta de las dest i ler ías en l a 
isla de Cuba y la pé rd ida to ta l de los 
alcoholes que se extraen de las mieles 
inferiores, que no pueden ser converti-
das en azúcar . 
Basta lo expuesto para comprender 
lo monstruosidad de la medida, y para 
hacer el elogio de los que, dic iéndose 
defensores y representantes de los in -
tereses de la isla de Cuba, e s t á n dis-
puestos á defender la obra económica 
del señor Becerra, 
DESPMM. 
Nuestro estimado compañero el señor 
D . Gabriel Sanquí r ico , condenado á 
sufrir una pena de destierro por delito 
cometido por medio de la im prenta se 
despide ayer de sus lectores, declaran-
do que abandona la dirección del A v ú 
eador Comercial para llenar el cumpli-
miento de la Ley. 
"Durante el tiempo en que he dirigido 
eata publicación—dice el Sr. Sanquírico— 
procuró encaminar mis escritoa en favor de 
los intereses generales de la Nación y de 
estas provincias, evitando siempre cuida-
dosamente el ataque personal y aun maa 
las frases mal sonantes, impropias do es-
critores cultos y cuya significación desfavo-
rece siempre al que las profiere. Si alguna 
vez me lio desviado de esta línea de con-
ducta, cúlpese tan solo á la deficiencia de 
mí* condiciones personales, jamas á mi vo-
luntad; y reciban aquellos á quienes impen-
sa'iamente agravié la expresión de mi sin-
cero arrepentimiento. 
Euvío asimismo, á mis ilustrados compa-
ñeros en la prensa, la expresión sincera y 
leal do mi agradecimiento y de mi eterno 
cariño, por las consideraciones que siempre 
me demostraron. 
He recibido en estos momentos talos prue-
bas de afecto por parte de todas las clases 
de esta sociedad y particularmente del co-
mercio y de la industria, que mis palabras 
aparecerían siempre pobres para agrade-
cerlas en toda su magnitud. Esas demostra-
ciones, no solo me satisfacen porque han 
I librado á mis hijos de la miseria, sino tam-
I bién y muy principalmente porque signifl-
í can y llevan á mi ánimo el convencimiento 
j de que se aprueba mi conducta, que es el. 
mayor galardón del escritor público. 
C E L O N A . 
O-A.S.A- ^ T I N I D J L I D A . ZEUsT ISOO. 
40 MBDAXILAS EST HBCOMPB^SA DE SUS BTJSKOS PRODUCTOS. 
Preciosoa regalos en cada media libra que se compre en las principales tiendas de vi-
veres. 
Depósito principal: Obispo 31. Habana. 
C 881 
Receptores: J. Balcells j Cp., S. en C, 
i - j a 
C wa 
HABANA, 100. OBISPO, 99. S. R A F A E L , 13. 
áar-5 
H O Y 8 D E J U N I O . 
iDÍEBUT! ¡ D E B U T ! 
A e l a i » tíjdeSra. Gabella y del barítono f í n i c o Sr. Curouisy. 
A US 8, VIENTO EN POPA. 
A LAS Si CH ATE A IT MARGAUX. 
/Por Jas Sras. Qibeli», Bíjáiígnez ÍE) y los Uva . Cawmis., Laicjpre y 
fierra. 
A LAS 10: EL CABO BAQUETA. 
C 914 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FÜMCiO» B O * TANDAS 
Grillé 1?, 29 6 Ser. piso, su; en-
trada $ 1 60 
Palco 1'.' ó 29 id., ein id. . . . . . . . 1 00 
Luneta ó butaca, oou entrada. - 0 40 
íí 7 
E l jueves H á 4 corríet te, béaeficlO de P. Manuel 
Are% tím im escogido programa. 
PRECIOS POR CAD i FUNCION. 
Asiento tertulia ÜUU eatrada.. $0 25 
Id. paraíso o«uid 0 20 
Entrada general.. . . . . . . . . . . . . 0 25 
Id á 'ertulia ó paraíso.. . . . . . . ») 15 
Vine a efte país, siendo casi un niño; me 
ausento de él casi en los umbrales de la ve-
jez; y durante eso largo espacio he tenido 
la fortuaa, así en loa puestos públicos qae 
lie ocnpado, como en el periodismo, de no 
crear ni sentir odios irreconciliables. 
Me voy. pues, con cariño para todos, sin 
-que en ral alma so anide el menor senti-
miento de enemiacad para nadie, absoluta-
mente para nadie." 
Con el mismo car iño nos despedimos 
nosotros del dist inguido compañero , la-
amentando sinceramente la causa que 
mot iva su abandono d é l a di reecíón del 
Avisador, y deseándole durante su au-
sencia todo género de prosperidades. 
E l señor Sauqu í r i co mientras estuvo al 
frente del per iódico pol í t ico-mercant i l , 
cuya dirección abandona, l ia sido para 
nosotros un adversario franco y deci 
dido, pero comedido y culto, con quien 
liemos debatido siempre con placer, 
pues j a m á s dejó de tener en cuenta a l 
combatirnos y al discutir con nosotros 
los respetos, que por propio decoro, 
guardan siempre las personas bien na-
cidas. 
Sustituye al señor S a u q u í r i c o en la 
d i recc ión del Avisador Cbmereial, nu(?s-
t r o distinguido amigo el c a p i t á n de 
n a v i o señor don J o s é M a r í a A u t r á n . 
iresi?a 
Ba sea iónce lebrada ayer por la Jun-
t a Local de I n s t r u c c i ó n públ ica de la 
¿Habana, se aoordó, por unanimidad, 
•que constase en acta el agrado eon 
•que dicha corporación h a b í a sabido 
la ' ies igaación hecha á favor del se-
¡ñor don ,Leopoldo B irr ios para de-
« e m í ^ ñ a r el Gobierno de esta E e g i ó n , 
teuk-ndo en cuenta los relevantes mé-
licos que concurren eti tan dis t inguido 
é ilustre Jefe del Ejérc i to y que, jus t i -
ficuudo su nombramiento, provocan el 
aplauso general. 
Asimismo se aoordó que una comi-
s ión de dicha Junta , en la que figura 
©l representante del l i m o . Sr. Obispo 
y otras conocidas personas, vis i te hoy, 
á las dos de la tarde, al nuevo Gober-
nador Bwgional y le felicito por su nom-
bramiento que ha recibido con júb i lo 
la opinión públ ica . 
E i l S í n F u r r a s i , 
Vencidas algunas dificultades que so 
h a b í a n presentado respecto del local 
para el banquete de los periodistas, 
preliminar de 2a const i tución de la "So-
ciedad de Escritores de la Is la de Ou-
ba*', puesto que el creciente n ú m e r o de 
adhesiones para el mismo h a c í a nece-
sario un local m á s ampl ío que el muy 
extenso del restaurant " E l Louvre" , se 
ha acordado por ¡a Comisión que és t e 
« e efectúe en el GRAN" T E A. T R O D E 
TACOÍT, esta noche, A las siete. 
E l Sr. M a r q u é s de Esteban, Presi-
dente de la Directava del expresado 
teatro, los señores quo componen dicha 
Jau ta Direct iva, y el Sr. F.iceuda, d i -
rector del mismo, han cedido galante-
mente el teatro y facilitado cuanto era 
necesario para el mejor éxi to de l ban-
quete. 
A muchas familias que deseaban con-
cur r i r se les han enviado palcos, y los 
jqne quedan serán entregados por nues-
t r o compañero el cronista de La Discu 
sión, D . Mar io G a r c í a Koh ly , que de 
tres á cinco de la tarde se e n c o n t r a r á 
en. la Redacción dei DIAEIO DE LA MA-
KiNA con dichos palcos. 
L a entrada al teatro se rá libre; pero 
no p o d r á n pasar ai patio m á s que los 
concurrentes al banquete. 
E l públ ico puede acudir al tercer p i -
so y á las ga ler ías altas. 
F O L L E T I N . 
ia m i m w m m m . 
SEGUMDA PAETE J3E 
CADENA DE CRÍMENES. 
NOVELA ESCKI.TA EK FE./1 NOE3 
PATTIJ MASIAI Í IST . 
{Keta obra, pnblkaia por r'El Coemos Bditoriai" 
•a» iuúla do TCRta. ea la "Gulerfa Lae/am," de 1̂  
.«•(Una Ti«da de Pozo é hijcwi, Obisp» ívU 
(coNxrwí - t ) 
Y aun cuando el Siíñcr de Sa in t -Po í i s 
ee encaig^se del porvenir ¿te aquella 
pobre muchacha, ¿no sería siempre una 
sepa rac ión inmediataf 
¡ U n a separación! 
E l porvenir no es d é nadie, y los au-
seiites tienen df.pgracia. 
¿La joven vcivenl A acordarse do a-
quel que la ha recogido? 
¿Le g u a r d a r í a una fe que no le ba 
prometido1? 
¿No amaba ya á otro? ¿Lo amarla ja 
m á s á él? ¿Sospechaba ella siquiera el 
s ú b i t o sentimiento que Je hab ía iuspi 
rado? 
Lleno de todos estos pensamieptoSj el 
cerebro de Jacobo pa rec ía pr óximo á 
estallar como una caldera, demasiado 
llena, en ebniiicióu. 
Como coit íecueucia natural de aquel 
calor febr i í ; n t a sed ardiente secaba su 
paladar. 
L a comisión organiisadora del ban- ¿ t ica y c iv i l de los Estados en la Edad 
quete v e s t i r á frac; los d e m á s comensa- , M Ĵia española . , , . „ . , 
I1 . „. ̂  ^ ' . v i . i . : Uno de loa hechos mas bnliantes de 
les, indistintamente, de levita, chaquet, ^ per íodo de la fti^toria u * t á a ea el 
smoking, etc. j que registra en sus auaies el 8 de juuio 
B l banquete comenzará á las siete y | de 1283. 
jugóla, i Las aguas de Mal ta fueron teatro de 
j uno de los combates navales m á s san-
A los obsequios que hemos consigna-; giientos y terribles de aquel tiempo, 
do debemos agregar los siguientes: ! E i destronado Rey Carlos de A n jou 
„ ^ * ° , - x • : y su hno el Principe de Siilerno apres 
E l Sr. D . Juan Carballo, propietario Jaroii e)3cnadr4 Uua eu Marsella y 
del j a r d í n " E l Fénix'?,;( antiguo de Chap- en J icotera la otra con intento de re-
pi) ha ofrecido las flores con que se a- \ cobrar la Sicilia, d i r ig iéndose arabas á 
d o m a r á n la mesa y plantas para el 'atacar una p e q u e ñ a flota del Bey de A-
pór t i co del teatro. i ^ue ^ c''iStill« ^ 
^ „ r , . . ^ ta, y l cual se conservaba per Carlos de 
Los Sres. Alvarez y López , propieta- : An jo l , . pero la Rein^ Constanza, que 
rios de la fábr ica de tabacos ' ' L a Coro- ' con el Infante D . Ja ime , Alaymo de 
na", e n v í a n 200 tabacos. | Santine, Juan de P r ó c i d a , Roger de 
E l Sr. D . L . Carvajal, otros 200. i L- ' ^ r i a y G a r c e r á a de C a s i l l a forma-
L a fóbrica de cigarros " L a H a b a n a ; ^ " el ^ i e r n o siciliano se apresu 
™a> w ^ & ; ró á enviar en auxil io de la flota arago-
Elegante", los cigarros de papel que se ' JJe8a a]l Ai tn í ran te R(>ger fie Laur ia con 
necesiten. i veinte y una galeras catalanas y sici-
E l Sr. D . M a r t í n Gafas, 6 cajas de ¡ lianas. 
v ino de Mcnserrat. j m ^ P « e s ,agaa8 de ^ a l t a ese 
, r - T ^ A • combate. Merced 4 la serenidad v des-
D . An ton io J i m é n e z se ha ofrecido á ^ Allüira t ) te Lsitlria y ai 'arrojo 
p in tar el memi, al oleo, an u n cuadro ^e i0g catalanes que al gr i to formida 
que regala la casa de Pola. j ble de i Aragón yáe l lo s l saltaron imp v 
Por ú l t imo, el Sr. Bacas-dí ha dirigí- tuosamente espada en mano sobre las 
naves enemigas, el t r iunfo de loa de A 
i r a g ó n y Sicilia fué completo, aunque 
i costoso: quinientos h a b í a n sido muer 
• tos ó heridos; de estos ú l t imos lo fué el 
' mismo Almiran te L i u r i a por el jefe rie 
| la escuadra provenzal Guillermo Cor-
i ñ u t o , pero a r r a n c á n d o s e el venablo con 
i su propia mano le arrojó sobre su r iva l 
do á nuestro compañero el Sr. Tr iay la 
siguiente carta: 
Sr. D . J o s é B. Tr i ay , 
Presidente de la Sociedad de Epcritorí is . 
Presente. 
M u y señor mío: 
Conozco el intento de solemnizar con i y le a t r a v e s ó el pecho de parto á partn 
un banquete, la cous t i íuc ióu de la so- j Cerca de ochocientos provenzales y oa 
ciedad de escritores ea esta capital; 
muestra de civilización y de progreso 
que celebro. 
Seguro estoy do ser ei m á s modesto 
de los que acudan á brindarles su 
muestra de car iño; pero qu izás , y sin 
quizás , el que cou mas t iui toy desee 
que ligure el producto de eu cas-i en o-
sa meisa donde iiat) de agruparse hom-
bres de saber, repies6nt.w;!.óu genuiua 
del inf.eU>¿'.to del país . 
Si, comó gerente y represen tan te de 
Baoa rd í y Ca de Santiago de Cuba, iu -
dustiiales ó hijos de Cub.i, qu--> tras de 
56 años de ict-has fian cousegnido ele-
var a una altura digna su produi-to 
"Bou" , me atrevo sixi temor de pecar 
de falta de modestia, á suponerme t-on 
t í t u los legí timamen te adquiridos, á que 
nuestro <kRon". univerfa'in-.-iií-e acrtdi-
te'io, figure en vu istro banquete. 
Vuestra benévoíénoTa para leerme, 
y vuestra aqpieceneía para «ye otar m i - u e r a l dos teiegratmis dei general Gas-
sequio, i-s cuanto solicita co, Gobermidor Civ i l de Puerto P r ínc i 
i fabreses fueron echados al mar p a r » 
• pasto de los pescados y otros tantos 
j quedaron prisioneros. 
I Mal ta se r ind ió á las armas de Ara -
' gón y pronto se vió arr ibar á las p l a -
yas de Mesina la triunfante escuadra 
de Ruger de Laui irt, remolcando Ion 
buques enemigos apresados, y llevando 
. abatidas á la proa, en señal de derrota, 
las banderas do Anjon y do Saa Víc tor 
j de Marsella. Y no c-onteoto cou ^ t o el 
bravo Almirante Laur ia , surca de nao 
vo los mares con su flota, so interna a-
rroja.da y teinerariamente en la b a h í a 
de Nápolee , incendia los buquas y al-
macíínefi del ppé r to y vuelve) otra vez 
; tr iunfante á invernar en Mesina. 
La imáaciÉ en Puerto P É c p . 
Hoy se recibieron en el Gobierno Ge 
humilde ob
quien se cougratula al ofrecerse su a-
t e n t ó S. S, 
Q. S. M . B . 
J o s é Bacardi . 
SÍC 7 de 1894. 
, — »Jt—M»V. ,im~" •• 
Cámara de Comercio. 
A las ocho de la noche cetebra sesión 
extraordinaria la Direct iva de esta im-
portante Corporación y ruega por nues-
tro conducto á los Sres. Síndicos de 
gremios que han sido invitados á dicha 
r ean ión , su puntual asistencia. 
pe, fecha 1? del actual, en que dec ía 
que las ciecientea de ios rios h a b í a n 
empezado á bajar, desapareciendo el 
jjeligro que amenazaba á la pob.'a 
í ción. 
\ Afortunadamente, no ban ocurrido 
i deagiacias persoiialee. 
; Muchas familias que sufrieron pér 
• didas materiales han sido socorridas 
! por las autoridades. 
i B l tiempo empezaba á abonanzar. 
Pápas ie la j i s í t ia Patria. 
Derrota en Malta de l a escuadra 
francesa por Roger de ."Lauria 
E l reinado de D . Pedro I I I , de Ara -
gón, llamado JBl Grande, fué uno de loa 
m á s célebres y de loa que más influye-
ron, no solo en la suerte y porvenir de 
la m o n a r q u í a aragonesa, sino en el de 
toda E s p a ñ a , constituteudo uno de los 
per íodos que forman época en la histo-
r ia de un pa ís , fecundo en ruidosos y 
trascendentales sucesos as í en lo inte-
r ior como en lo exterior. 
Representa ese reinado á un tiempo 
la ene rg ía impetuosa de los monarcas 
aragoneses, la indomable independen-
cia de los naturales de aquel reino y la 
lucha activa de los elementos que en-
traron en ia organizac ión social, polí-
En &U8 idas y venidas por ia habita-
ción, vió sobre la mesa el vino que se 
hab ía servMo un momento ántew de la 
lleguda de la fugitiva. 
Tomó el vaso maquinalmente y bebió 
as í como la mitad de mi contenido. 
— D e s p u é s , dejándolo bruacamente 
y haciendo una mueca de disgusto: 
—¡Puf!—exclamó,—jeí te vino es exe-
crable! 
E n seguida, reflexionó un momento 
y añadió : 
—¿Es que me vc.<?lvo loco? ¡Un vino 
que me ha parecido excelente hasta 
aquí ! M i estado de án imo es el que 
hace qne me parezca malo ahora! 
Quiso continuar su paseo 
Pero se sent ía cansado. La cabeza 
le pesaba mucho. Las piernas se le do-
blaban . . . . 
A t r i b a l a este malestar á la tu rbac ión 
de au eé|íirifcoj 6e seb tó delante de !a 
mes»; BQ puso de codos sobre ella y apo-
yó la frente entre ía¡6 manos. 
Pocos minutos después dormía . 
Sin embargo, como no h a b í a absor-
bido m á s q u é una parte del narcót ico 
que habí.), en el vaso, aquel s u e ñ o no 
era tan profundo, á despecho de las 
aparienciap, n i la h a b í a dejado tan in-
een^ib'e, como hab ían presumido los 
instigadores de Florette. 
Lúcido, como ei qu» ¡os pases magné-
ticos determina;! eu ciertos sujetos, 
aquel sueño participaba de "visiones eu 
que la realidad jugaba an papel. 
Bajo el plomo que cerraba su oido y 
Bomberos Municipales. 
; S«'gún vemss en nuestro apreciable 
i colega E l Fuego, los Bomberos Muui -
; cipt!les preparan uua lucida serenata 
; en honor de su Teniente Coronel y P r i -
i mer J t fe accideutAl s e ñ o r D . Autonio 
González Mora, que se ver i f icará el 
] martes próximo v íspera de au santo. 
1 E l mencionado semanario da cuenta 
deque el «abado próximo se innugu-
r a r á n las obra-í de reparac ión llevadas 
á cabo en el Cuartelil lo de los Bombe-
ros, situado en la calle de Bgido, obras 
que han dado á aquel las condiciones 
de higiene y ornato de que antes ca-
recía . 
^ L a inmunda pocilga, dice el colega, 
en que se hacinaban el material, el t i ro 
y ú t i les y accesorios del Cuartel , ea hoy 
un espacioso y bien arreglado sa lón , 
de piso h idráu l ico y sócalo de maderas 
en sus paredes." 
NECROLOGIA. 
H a fallecido en esta ciudad la seño-
ra D * Dolores Alvarez, v iuda de M i t -
jans, y madre de l mlaogrado escritor 
rea so íemuidades con que en este siglo 
conmemore E s p a ñ a sus glorias artísti-
caa. 
Merced á la unión armónicsi de !a in i -
ciativa privada y de loa organiamos ofi-
ciales, es indu iab 'e que se logrará fo-
mentar los estudios robre la ó p r . o , vida 
y obras de Velázquez , y de esta suerte, 
cuando llegue el año d^i 1899, será un 
hecho la vu lgar izae ióa de cuanto cons-
t i tuye la perBonalidad. glorioRÍaima del 
gran pintor entre la juven tud que asis-
te 4 nuestras Escuelas da Bellas Artes. 
Es este un deber sagrado para cuan-
tos tenemos la obligación de procurar 
por todob los medios que no se pierda 
D . Aurel io i l i t j ans . Sa7ntí©rro7eefee- i ante ía E s p a ñ a nueva la gloriosa he-
tuó esta m a ñ a n a . Descanse en paz. 
EL mCARRIL MIS LARGO 
i rencia de nuestros autepasmlostí 
Se impone tambió » á cuan tós ansíán-
el br i l lo de nnes í r aa glorias la misión 
de arbitrar y faciíitor todo linaje de 
medios á loa artista $ extranjeros con el 
DE! EU"EOPA. i fin da qne visiten á M u i r i d el año 99, 
E l públ ico europeo ignora que Sue- i dando así al eentenaiio carác te r deuni-
cia pr««e la l ínea férrea m á s larga, si | versalidad y c o n t r i b u í endo con sus es-
se e x c e p t ú a n las l íneas internacionales j tadios y referencias al enaltecimiento 
qne unen grandes capitales y pertene- i entre todos los arti^t*a del mundo del 
ceu á diversos Estados. I arte sublime de Velázquez , estimado 
Eecien tomento se ha inaugurado en | por cr í t icos de eeoueías diversas como 
la proviucia de íTorland—la m á s sep- i el primero de los pintores, 
tentriona! del reino—la ú l t ima sección ¡ B^ta dirección genera^ declarándose 
de la gran l ínea del Norte, l ínea d e p r í - ! part idaria del fervoroso culto que los 
mera importancia económica y e s t r a t é 
gica, que se extiende m á s ulla del cír 
culo polar ár t ico ; as í mismo es el ferro-
carr i l m á s septentrional del mundo. Su 
es tac ión t é rmino ea ia v i l l a de Bodón; 
desde éssa á Estoco!nio median 1.181 
k i lómet ros , hasta Gofciiborg la longi tud 
ea de 1598 y la estación t é rmino . Mai-
rn< rt dista de la primera v i l la citoda 
3.763 k i lómet ros . 
A ñ a d i e n d o la sección d e B a d o e á G e l i -
warra, resulten 1.940 ki lómetros ó sea 
UUH distancia como cutre Copenhague 
y Nápoles . 
Los gastos de const rucción de esta 
líne:i, que se ha construido en nueve 
años , se oievan 4 80 millones de tran-
cos. L-t i n augu rac ión solemne se efec-
to a r á prOxinaameate en presencia del 
ley. 
Biijo i»! punto «le vi-^to económico de-
be notarse que ei-a-í regiones septem-
trionalcH, se para» i ̂ s ha sta aqu í del res-
to de Europa, contienen grandes rique 
zaa en minera¡es . car bones y maderas, 
que vendivlu así á participar del movTi 
miento comercial é industr ia l del resto ¡ 
de Europa por meció de esta vía té 
rrea. 
Su importancia e s t r a t ég i ca consiste 
en las facilidades que ha de procurar 
para el transporto r áp ido de tropas á 
la frontera de Fdandia, donde ei go-
bierno rn-o ha activado igualmente la 
conati ucción d« l íneas de frontera uni-
das á la gran red rusa. 
m u oe m i m i 
E l director de l o s t m c c i ó n públ ica 
Sr. V i a c e n l i ha dictado la Siguiente cir 
calar, que es digna de elogio: 
"LH. nob'a y generosa iniciat iva del 
Círculo de B 'JIHS A-tea de Madrid, or-
ganiza •di» aba Expos ic ión con el fin 
pat r ió t ico de obtener los recursos que 
exige el proyecto de elevar en Madr id 
una estatiuá á la g lor ia más pura y uni-
versal del arte e spaño l , aconseja que 
les cea tros oficiales encargados d d es-
plendor iie las Bellas Ar tes completen 
la obra de la iniciat iva privada y en-
tienda.u las entusiastas excitaciouea de 
la pienaa periódica, simbolizadas por 
los trabajos de eruditos publioiatas, or-
ganizando ó impulsando al efecto la ce-
lebración del tercer ceuteuario de Ve-
lázquez , que debe ser una de laa m a í o -
artistas ospañoies rinden á laa obras de 
Ve lázquez y deseando qua un tercer 
centenario, además de los fines propues-
tos, realice el de popularizar eu Espa-
ñ a el sublime arto de la pintura, ha 
acordado dirigirse é V . S. para qae, en 
unión de las ilnatre^ persona iidiidea que 
coustituyen la corporación qnn tan d i g -
namente preside, ae sirva informar so-
bre los me -ios mas adecuados para l a 
celebracióu de dicho Centenario. 
Dentro del p'azo de dos m;:&e8, á con-
tar desde e! d ía de la fecha, juzg * pre-
ciso esta dirección general que se remi-
ta el expresado iíif;>ruie pMia que en 
unión de los de todoa los d e m á s centroe-
art ís t icoa ilustren a la comisión que en. 
PU d ía se encomfende ia ho;irl i ta misión 
de organizar el tercer centenario de Ve-
lázquez en forma tal, que resolte digno.' 
dei gran pintor .y de su patria. 
Los centros dependientes de esta di -
rección general c e I t o r a r á n tiende luego 
jun ta extraordinarit?, designando en 
ella la pourncia que ha de emitir el o-
portuno dictamen y airvióndose comu-
nicar laa personas que lo constituyen."" 
fomiis i m m . 
CAPITANÍA OBNEBAL. 
Comunicando Real orden qne destina 
á este distr i to al oficial prirr t ro D. Za-
car ías Bazo. 
Idem al comandante dé art i l lería don 
Oris tóoal Reina. 
Idem al capi tán de » inisma arma 
D . Severo Gómez t\úi} ... 
Disponiendo regr.- > !a Penínsu la 
del primer teñíeno.- D. R í « i r d ó Brano^ 
P.-u ínsula 
Sebabíián 
DísjKmiendo r* -rea'i 
del coronel de i ng nieros D, 
Kindelan. 
Publicando feonvoéátória 
vacautea de músicot- en las 
infantoría. 
ar i cubrir 
hauda8 de 
GUABDTA OIVII . . 
Subinspeocióft 
A la Cap i t an í a G-'nera! «e cursa ins-
tancia dei comarid>!r.te D . Paulino L ó -
pez que soliuita pasiporte para su fa-
mil ia . 
A la misma Autor idad se interesa 
pasaporte para d i - f r u t a r licencia á fa-
vor del cotnaudanto L>. J o s é Canut. 
El sorteo que ceieliramos el domingo S en obsequio á los iiiños? correspondió al 
Y el verificado el lunes % dedicado á todas nuestras favorecedoras, tocó ea suerte 
al número 
í i « r A ^ KTS ¿ p i w 4r& m r " W ^ •E 
O 857 
GRANDES ALMACENES DE QUINCALLA. 
T B L E F C O T O 6 7 3 . OBISPO 8 S . 
-1 Ja 
qne sellaba sus p á r p a d o s , Jacobo per-
cibía lo que se hac ía á su alrededor. 
Pero no lo perc ib ía sino confuso y 
como velado por una especie de nie 
b ¡ a . . . . 
Y no le era posible ínter-venir, poner-
se en movimiento 
Pesadilla, complicada con catalepsia. 
E l opio ingerido eu cierta dóais, produ-
ce fenómenos de esos, comunes á mu 
chas enfermedades nerviosas. Una par 
te del orgaui-mio adquiere una fuerza 
excesiva de vida, mientras qae la otra 
parece herida de muerte. 
A s í es que, tau luego como se hab í a 
quedado en aquel een-ulo de inmovil i -
dad, el antiguo polizoate había oido un 
paso ligero deslizarse por la escalera. 
Una forma blanca pasó por 1» .sala. 
Aquella forma se inclinó hacia ia 
cerradura, cuya iiave ha.bía echado él. 
L a llave giro en eentidp inverso en 
la cerradura y la puerta sé abr ió sin 
ruido. 
L a forma blanca hizo una seña al ex 
terior, y hecha e s t á ¿eña y repetida, 
volvió á pasar con gran rapidez delau 
te del durmiente, cubió la escalera $ en 
t r ó en la habi tac ión del primer piso. 
A los pocos instantes, cuatro hombres 
penetraron en el pabellón. 
Los tres primero* ten ían una «ara es-
túp ida , que la embduguez incendiaba. 
B l cuarto parecí?i« estar sereno. 
Llevaba la cara oou?ta bajo una ca-
reta, cuya caída, de sa t én negro, le lle-
gaba hasta el pecho. 
Este ú l t imo se acercó á J a c ó b o Pe 
r ín . 
SI guarda s in t ió deslizarse una ma-
no con precaución dentro del bolsillo do 
su chaqueta y sacar la llave del escrito-
riq, 
Entoncf e fué cuando comprendió . 
Era contra el dinero de au amo, con-
t ra lo que se d i r ig ía aquella expedí -
cióü. 
E l fiel servidor i n t e n t ó levantarse, 
moverse, gr i tar 
¡Itb posible! 
Los tres bandidos; de faz bestial, se 
dirigieron hacia el mueble que encerra-
ba ios veinte mi l francos. 
E l personaje enmascarado íes de-
tuvo. 
—Compañeros—-les dijo, designando 
al hombre dormido:—yo tengo la cos-
tumbre de no dejar í iada detras de raí. 
Si este importuno llegase á despertar, 
babrí.-t lacha y ruido, y t al vez nos com-
promeí ií-iH, Es mejor arreglarle desde 
Juego. tTtené alguno de vosotros un 
cuebillol 
— A q u í haj uno. 
-—¡Ea! pues servios de éi dadle... 
A q u í , entre los omópla tos ; es el 
mejor sitio, al decir de las gen te» del 
arte. 
Y añad ió con tranquilidad: 
—Cumplida esta formalidíid, proce-
deremos á ia captura de los talegos, y 
cuando eató terminada, llamaremos á la 
pequeña , qae se ha conducido como un 
ánge l y que debe estar escondida arr i-
ba en a lgún r incón. 
—¡Perfec tamente! dijeron los otro» 
trep. 
Eodearon al ex ? gen te. 
E l desgraciado siot íó fljurse las ma-
nos de dos de eilcs eobra BUS hombros, 
para sujetarle á la mesa como con dos 
tornillos. 
Sin verlo, s in t ió t a m b i é n levantarse 
el cuchillo del tercero. 
Y quiso hacer un esfuerzo pata salir 
del embotamiento que le clavaba, iner-
te, bajo el hierro 
Pero fué i cú t i ' ; el letargo era m á s 
potente que su voluntad. 
Aquella misma voluntad acababa ca-
si de qu i tá r se la r.n cheque inesperado. 
¡Aquella " p e q u e ñ a " de quien h a b í a n 
hablado era Florette! 
¡F lore t te era qmen t en ía toda l a cul-! 
pa de aquel crimen! 
¡Ella era quien mataba si m h u é s p e d \ 
al eutreg-irle á ftttá cómplices! 1 
Esta repentina revelacióo h e r í a á Ja-
cobo con más seguridad que iba á ha-
cerlo la hoja aei cuchillo que el asesino 
ten ía en la mano. 
E i guarda estaba dos veces perdido. 
Se re s igné y sonr ió au su in ter ior á 
la muerte. 
X V I I 
TIROS DE REVÓLVES 
En éste motBtdlto tina voz i l amó. 
—¡Tom! [Bob! ¡Jackl 
Aquel la voz. prócíidía de lo al to de la . 
escalera. 
r 
I d . i d . se interena pasaporte para la 
Ptíuíníinla á favor de la familia del ca 
bo Bravo. 
I d . i d . se interesa pasaporte para la 
P e n í n s u l a á favor de la familia del ca-
bo Z i mora. 
Se dispone cese en el cargo de oficial 
cuarto y cause baja por regreso á la 
P e n í n s u l a al primer teniente D . Lau-
reano Garf. ía BalleHteros, 
A la C a p i t a n í a Gemra l se interesa 
abono de la a s ignac ión del guardia A n 
tonio Oampcis. 
Se conc«rte quince d í a s de permiso 
para propios al sargento J o a q u í n Vá-
rela. 
Se cursa instancia para informe del 
soldado Luis Bdr t i l lo quo solicita pase 
al Ins t i tu to . 
I d . del soldado Juan Ivars que solí-
c i ta i d . 
Se concede quince d ías de permiso al 
guardia de la üomaudano ia de Colón 
Vicente Mar ía Arias . 
Se concede amalgama al guardia de 
la de Colón José Lafoat Mar t ínez . 
Se concede el pase á la Comandancia 
de la Habana al guardia de la de San-
t i Spírifcu Joan G-ariban Navarro. 
I d . al guardia de la de Cuba Juan 
M a t í a s Rioo. 
I d . al guardia de la de Santi S p í r i t u 
Marcelino Vega Tojero. 
Se concede el pase á la de Cuba al 
gnardia de la Comandancia de Reme-
dios Manuel Fe rnández Prenda. 
V O L U N T A R I O S . 
Suhinfpección 
Cursando propuesta de segundo te-
Hieiite para el cuarto ba t a l lón . 
I d . de cinco oficiales para la compa-
ñía de Morón. 
I d . instancia del C a p i t á n D . D a m i á n 
Ind^z que solicita el pase excedente. 
I d . i d . del primer Teniente D . Cecilio 
de! Valle y del segundo D . Lorenzo 
E c l d á n que solicita la baja. 
Concediendo la i d . al sargento D . Pe-
dro Ramos Pereira. 
Aprobando nombramiento de sargen-
to en favor de D . T o m á s M é n d e z Ro-
d r í g u e z y D . Vena M e n é n d e z . 
Oonctídiendo la baja á D . Francisco 
Olay R o d r í g u e z y D . J o s é S u á r e z Me-
n é n d t z . 
Concediendo pase de cuerpo á don 
Francisco Calero Grande, D . Camilo 
F e r n á n d e z López , D . Manuel M a r t í n e z 
Collera y D . Bernardo S u á r e z Montes-
naba, 
Cursando propuesta de segundo te-
niente para el ba ta l lón de A r t i l l e r í a nú-
mero 2. 
I d . i d . de ocho oficiales para el regi-
miento Caba l l e r í a de Matanzas. 
Concediendo la baja á D . R a m ó n Cha-
vez Í5".»gtteira, D . A n d r é s Arufe Santo-
m i l , D . J o s é M a r í a Mazpule, D . J u l i á n 
Romano, D . Manuel T^margo, D . J o s é 
Pineda G a r c í a y D . Beni to V a l í Blan-
ca. 
Con ventajas á D . Juan I r i a r t e . 
Concediendo seis meses de licencia á 
D . An ton io Astoudua Ferajar io y don 
J o s é Hida lgo F e r n á n d e z . 
B O M B E E O S . 
Por la C a p i t a n í a General se han con-
cedido tres meses de licencia por enfer-
mo, p i r a San A n t o n i o de loa B a ñ o s , a l 
teniente D . Francisco Rubio. 
Casio GspaM k la Hata. 
( L I S T A N ? 53.) 
Sa«cripoióa iniciada por el mismo para 
ateaior al Eiército y la Armada que com-
batieroo á I03 moroa. 
CANTIDADES 
ORO. PtiXTA BTB8. 
Ps. Cs. Ps. Cu. Ps. 
Somas anteriores... 48137 8S 12028 63 1330 
Finaliza la lista del Tér-
mino Municipal de 
Palmillas. 
D. Cheo Campo... . . . . 
Crerardo Rod ígaee.. . 
. . Juan Morales.... . . . . 
. . Juan Torres.... 
. . Trinidad Madruga.... 
Lorenzo Domíugnoe.-
. , ITranoisoo Orada 
. . Cándido Orama..... . 
. . Francisco Mesa...... 
Igaacio Q-oazílez..... 
. . Jot>é Feriiández....... 













E i arma y los brazos de Tom no 8( 
bajaron. 
L a vez c o n t i n u ó dura , breve, m e t á 
l ica: 
— ¿ E s eso lo que h a b é i s jurado? " N o 
se d e r r a m a r á sangre", h a b é i s dicho. Os 
suplico que c u m p l á i s vuestra promesa 
Los Snail se mi ra ron indecisos. 
E l personaje enmascarado in terv ino. 
— M i querida s e ñ o r i t a — d i j o — n o os 
mezcléis en nada de esto. Si os repugna 
asistir á una e jecución necesaria, me 
tees por algunos minutos en el agujero 
en donde estabais escondida hace u n 
momento. f3o os a v i s a r á cuando y a no 
haya peligrib para vuestros impresiona 
bles nervios. 
L a voa Teplicó bruscamente: 
— A voj no os conozco, y no es á vos 
á quien T)e dirijo. 
DespUfy con tono imperat ivo, dijo: 
—Ton Bob, y Jack, dejad á ese 
hombre. 
—Qi'rida mía—repuso el enmasca-
rado voi impaciencia— es preciso que 
e l sitio esté despejado, quedaos 6 r e t i -
raos; iero lo qae he decidido se cum-
p l i r á . 
Se ta)lri6 hacia los tres hermanos. 
-yamos, el tiempo pasa, despache' 
mos ' 
.«a voz, que se hizo amenazadora, i n -
sist ió: 
^ ¡ O s digo que dejéis á ese hombrel 
/ E l trío de malvados vaciló. 
á E l de la careta exclamó exasperado: 
/ —iQuéeseeto! iA. quién se obedece 
. . Bernardo J'«ría 
. . Marcelo Alaartz 
. . A. Rosel 
. . Rafael Villar.. 
. . úlannel Martíaez 
. . M. lio^ell 
. . Pió líoeoll 
. . Gertni'iis Dosell 
. . J u a n Pérez 
.. Isarcino Boig«a 
. . . lia-uóu Iio»elló 
.. RicarJo Rodríguez... 
Leoncio RiMall 
. . Simón y Ricardo 
Jjaté Fern indez 
Estanislao Hernández 
. . Antonio Aguirre 
.. Manuel Stnnhez 
.. Francisco Reguera... 
. . Manuel Aifunso 
.. J'jsé Domínguez 
.. Joaquíu Pérez 
.. Jofé Cué 
.. José Snárcz 
.. José Galera 
.. José González 
. . Pascual Ig esias 
. . José López 
. . Manuel Alvarez 
. . Juan Cifarrado 
. . Luis Rodríguez 
.- Miguel Domenecli.... 
Producto de un baile en 
el Mangiüto . . . . . . . . . . 
Idem de un cuadro do-
na'-.o por D. Darío Pa-
lacio.... 
Recolecta hecha por el 
Casino Español de Ma-
yar!. 
E l Casino 
D. Juan Bautista Vinar-
dell 
. . Alfredo Gran 
Baldomero Garrig.»... 
. . Manuel García. . . . . . . 
D. Dlpiano Torres 
. . Melíton Casacubierta. 
Lorenzo del Valle. . . . 
. . Fernando Galio . . . . . . 
. . José Arguelles 
. . Francisco Gallo 
. . Marcos Vida l . . . . . . . . 
. . Juan Niu 
. . José María Corney... 
, . Manuel Delgado 
. . Leoncio García 
.. Rafael Ramírez 
. . Emilio Delgado 
. . Joeé M? í armeuate.. 
. . José Suarez 
.. Amador Delgado 
. . Antonio Malet 
. . Guillermo Fernandez. 
.. Manuel Freiré 
.. SalradorUria 
. . Francisco Moya 
. . Domingo García 
. . Segundo nárcena.. . . 
. . Faustino Zubizarreta. 
. . Cayetano González, 
Capitán de la barca 
"Afortunada" 
-. Pedro Visiedo 
— Pedro Puente 
. . Pió González 
Clases y Voluntarios del 
Escuadrón de Mayarí. 
Vario» operarlos de la 
fábrica de tabacos de 
los srüores Vinardel y 
Hermane , 
Andiencia Territorial de 
Santiago de Cuba: 
D. Eduardo Garcít A -
güero 
.-Francisco de P. Alan. 
. . Enrique Saaredra.... 
. . Antonio García Soto., 
.. Aureliano Martínez A-
lonso 
Francisco de Mae y 
Orzet 
. . Ramón Martínez Mo-
rales 
.. Ramón Masforroll y 
García 
. . Lnoa« Pich .rdo 
. . Juan Vallejo 
. . Idolomiro Callejas.,, 
. . Miguel Montererde.. 
— Guetavo Rogel 
Ramón Vallejo 
. . Marcelino Mambiela.. 
. . Manuel Ramos . . 
. . Domingo González... 
. , Antonio López. 
. . Salvador Morena..... 
. . ManaelGonzález . . . . 
E l Colegio Notarial de 






























































































R a t a del cuflo español :—Se cotizaba 
á lafi once del d ía : á descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 6.95 y por cantidades 
á $S.96, 
C E O m C A G E N E R A L . 
A y e r e n t r ó en puerto, procedente de 
Londres y escalas el vapor inglés Cayo 
Mono.; y esta maltana lo efectuaron el 
Ciudad Condal, de Veracrnz y Progre-
so con 44 pasajeros, de ellos 15 de t r á n -
sito; el Al ic ia , de Liverpool y escalas; 
el Saraioga, de Progreso, y el ¡Saturni-
na, de Santander y escalas. 
Por el Grobierao General se han ex-
pedido certificados de ap t i t ud para 
aquí? ¿Soy yo quien paga ó no? ¡Maldi 
to capricho de esa naujtírl 
Los Snail respondieron refunfuñando 
algunas palabras ininteligibles. 
E l otro golpeó el suelo con el pié. 
—Perdernos un tiempo precioso—dijo 
— E l dinero es t á ah í Los veinte mi l 
francos ¡Veinte mi l francos! 
Hasta entonces los Snail hab ían ig-
norado la cantidad de que se t ra taba . . 
Cre ían qae no pasas ía de un p u ñ a d o 
de escudos. 
¡Pero veinte mi l francos! Los sacos 
amontonados y llenos hasta estallar. 
Reventados, derramando monedas de 
plata. ¡Un tesoro! 
¡Por la cuarta parte, los tres herma-
nos hubieran degollado á su padre y á 
su madre! 
Oreemos que, si las cosas hubiesen 
seguido su curso, su jefe, en el momen-
to de la repar t i c ión , no habia d»jado 
de tener a l g ú n disgusto con ellos. 
L a fiebre del dinero entrevisto, aca-
bó de embriagarles. 
Se echaron sobre su víc t ima. 
L a voz, que temblaba, de cólera repi-
t ió: 
— ¡ P o r ú l t i m a vez, dejad á ese hom-
bre! 
L a gavi l la de malhechores contes tó 
á aquella i n t i m a c i ó n con una risotada 
feroz. 
Bob y Jack echaron sus garras so-
bre el guarda 
Tom l e v a n t ó de nuevo su arma 
Poro no tuvo tiempo de sepultarla en 
nuestros de escuela á favor de d o ñ a | 
Emelina H e r n á n d e z , D . Miguel D í a z ' 
Perera, D . Vicente Viejo, D . Luis Acos-
t a y D * Ciara Serret. 
H a sido desest inadí i por el Gobierno 
General la permuta, é n t r e l o s maestros 
de escuelas iucotopletas del primer ba-
r r io , 5o distr i to de Matanzas, y el del 
pueblo de Navajas. 
í ««crsaTj — — 
L a alzada de la Junta local de Ins-
t rucción Púb l i ca de Cifuentes, contra 
el acuerdo de la Junta Provi acial de 
Santa Clara y el Rectorado respecto á 
ta terna de posesión dt; la maestra d o ñ a 
Rafaela Mirando, ha sido desestimada 
par el'Gobierno General. 
Con el mayor gusto insertamos la ] 
R^al Orden de 4 de mayo pasado con-
cediendo una merecida recompensa por 
sus servicios en Melil la á nuestro par-
ticular amigo D . Rosendo Empina, Ca-
p i t á n del Bata l lón Voluntarios segun-
do de Ar t i l l e r ía que manda el entusias-
t a Coronel D . Eugenio V a n d a m » . 
L a Real Orden e s t á concebida en es-
tos té rminos : 
" E n vista de la comunicación -que 
con fecha 31 de marzo úl t imo dirigió á 
este Ministerio el Comandante General 
de Meli l la , d á n d o m e cuenta del celo, 
actividad é inteligencia que ha demos-
trado en todos los servicios el Cap i t án 
del segundo Bata l lón Voluntarios de 
Ar t i l le r ía de la Habana D . Roaendo 
Espina Díaz , mandando una compañ ía 
del Ba ta l lón Disciplinario de aquella 
plaza, al que fué agregado después de 
su llegada á la miisma, el Rey (q. D . g.) 
y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, por resolución de 25 del ante-
rior , ha tenido á bien conceder al ex-
presado Oficial de Voluntarios como 
recompensa á su distinguido comporta-
miento, la cruz de primera clase del 
Méri to mil i tar con dist intivo rojo.—De 
Real Orden lo digo á V . E . para su co-
nocimiento y efectos correspondien-
tes." 
Es desconsolador el cuadro que nos 
ofrece Europa. B u Francia se cuenta 
un pobre por cada 20 individuos, uno 
por cada 25 en I ta l ia , uno por cada 30 
en E s p a ñ a , y en Inglaterra, pa í s pro-
testante, uno por cada seis, ea decir, 
tres, cuatro y cinco veces más . En Lon 
dres sólo, viven de limosna 100.000 in -
digentes, miseria que proviene de la 
supres ión de loa conventos en el reina-
do de Enrique V I I I , pues estos alimen-
taban aldeas y pueblos enteros, y re-
mediaban muchos males. L a ü í i ive r s i -
dad de Cambridge, que consta sólo de 
anglicanos, reconoció en 1878 que la 
supres ión de los monasterios fué una 
calamidad nacional. Para disminuir los 
pobres Enrique V I I I los mandaba azo-
tar y cortar la oreja derecha la primera 
vez que mendigaban, y á la segunda 
vez que lo intentaban los condenaba á 
muerte. Isabel estableció la taza de los 
pobres. Pero sólo la Iglesia católica ha 
sabido favorecer verdaderamente á los 
pobres con institucienea como las de 
las Hijas de la Caridad, Hermanitas de 
los pobres y otras. 
Organizase en Roma un congreso ca-
tólico general, y e s t á ya funcionando la 
camisión preparatoria. Se d iv id i rá en 
cuatro secciones: organización católica, 
acción católica, prensa y economía so-
cial. A n n no se ha determinado la fecha 
precisa de su apertura. 
COMEO NACIONAL 
Bel 22. 
Apesar do que en el último Con sajo de Mi -
niBtroB se dió por terminado en priacipt« el 
presupuesto de gastos, falta aun fceruilü'ar 
detallect tan importantes como los relafciroa 
á las reformas de Gracia y Jasr^o ia , pae^ 
no está aun déte, miuado cuál serA é l n ú m e -
ro de magistrados, fiscales y j u e e e á que po-
drán reponerse por virtud da h a miamaf 
reformas. 
—El señor Láa oonfereació ayer con t& 
Ministro de'Hacienda, y le expi ien que, l a 
pretención del cultivo del tabaco, xa; coirio 
la desean IOP que patrocinan l a prqp:»M(;itui 
pendiente en el Congrefio, no es 61 ciiUivc. 
libérrimo, sino reglamentado do mnoera 
que no perjudique l a renta del m e n o p o l i ó . 
El Ministro contestó que de este modo no 
podrá oponerse el Gobierno á la proposi-
ción; pero para ello se le han de dar las 
mayores garantías de que la renta no su-
frirá el menor quebranto. 
—La Comisión del Senado nombrada pa-
ra dar dictamen acarea de reformas postal, 
parece que no es favorable á la igualnción 
del franqueo postal en toda el territorio es-
pañol, á la rebaja de loa certificados y á la 
introducción en el Bervicio interior de la 
Península de los paquetes postales, que 
ahora sólo se admiten en el correo para el 
extranjero. 
Uno de estns días so reunirá con el Mi -
nistro do la Gobernación, & fin de ultimar 
el dictamen. 
—H' -y continuará en el Congreso la dis-
cusión (icl proyecto da ropresión del anar-
quiumo, y consumirá un turno el Sr. Azcá-
rate, á quien contestará el señor Lastre. 
Si el Sr . Salmerón interviene en este de-
bate, como es probable, le contestará el 
prebidente de la comisión señor Canalejas. 
Be l 23. 
Anteayer terminó la asamblea del parti-
do centralista. 
Como despedida, acordóse dirigir un sa-
ludo á todos los republicanos y celebrar un 
banquete. 
—So asegura que el sábado quedará so-
bre la mesa del Senado el dictamen relati-
vo al modas vivendi con Bélgica y Rusia, 
de cuya redacción se ha encargado el mar-
qué» de Mochales. 
—El director general de Aduanas comu-
nicó anteayer la orden circular para que se 
aplique Ja tarifa máxima á las procedencias 
de Alemania. En dicha orden disponía que 
si algún introductor protesta contra el nue-
vo régimen, se instruya el oportuno expe-
diente, y además que se le dé cuenta de ei 
en los dias 16 al 20 de este mes so aplicó en 
algún caso la tarifa máxima, adelantándose 
á las diaposiciones de la superioridad. 
—Varios diputados catalanes pidieron a-
yer al ministro de Ultramar qua consigne 
en los presupuestos de Cuba la libre intro-
ducción de los vinos en aquella Antilla. El 
ministro parece que acoge la idea con agra-
do, pero los repres-ntantss cubanos se opo-
nen á perder este ingreso en sus presupues-
tos, y alegan que pagan loa vinos menos á 
su entrada en Cuba que por consumos en 
Madrid y Barcelona. 
B d 24. 
Haciendo coro a l S r . Azcárate, pide la 
Prensa republicana que se conviertan en 
ley ciertos proyectos de reformas sociales. 
Entre ellos citan las leyes protectoras de 
la mujer y del niñ^; la del descanso domi-
nical; la de indemuización al "brero en ca-
sos de accidentec del trabajo; la de agre-
miación ó Sindicatos; la de Jurados que d i -
riman las díferonciüs entre el capital y el 
trabajo; la de participación de los obreros 
en los beneficios del capital. 
El Gobierno conservador abordó desde 
luego estas cuestiones, y aun llevó á las 
Cortes una do dichas leyes, la del descanso 
dominical, que no llegó á prosperar, cabal-
mente por la oposición de los republicanos, 
que rechazaron su carácter conciliatorio del 
interés social y el respeto debido á la rel i -
gión del Estado. 
—Dice La Epoca: 
Con motivo de la anunciada interpelación 
del general Pando sobre los sucesos de M e -
lilla, que una vez más. por lo vibto, van á 
ser discutidas en el Parlamento, como si la 
opinión no estuviera y completamente ilus-
trada acerca de la cuestión en todos sus as-
pectos y detalles, hacen cálculos algunos 
periódicos para deducir si intervendrá ó no 
en e l debate el general Martíoez Cam-
pos. 
No conocemos el ponaamiento del ilustre 
caudillo; pero nos parece que su silencio, 
d e s p u é s de cuanto sobre el asunto ae ha d i -
cho eataría plenamente justificado. 
¿ Q u e puede alegarse que sea nuevo y 0-
frezca vardftdero interés para el perfecto co-
nocimiento de lo ocurrido en el Riff , u n a 
vez deparado y oaclarecido en todos con-
ceptos mediante el largo y minucios't e x a -
mfen de qae f u é objeto en el Congreso! 
— P í i j ü c o que on el proyecto que el minis-
tro de la, Guerra tiene en estudio para la a-
araortiz^ción de plazas de genéralos no se 
suprimo n i n g u n a de capitán general. 
Con eiste uiutivo se dice quo varios d i p u -
tados y s-Nunadorés proaeutarán á las C á m a -
r a s una i. amit,«nda á tal proyecto, concebi-
da en <-'tos-6 ftomejantea términos; 
- l E \ r ú a i e r o de capitanes generales no 
xoader da dos, y on tiempo de p a z 
• rá vacanre alguna on esta c l a -
••vavidoíü i a concesión de tan a l t a 
1 .f¿ara premiar los extraordinarios 
• ;. -Hístadoa en c a m p a ñ a por los ge-
tíffl jefe de los Cuerpos do Ejór-
ai*di8ióü de este proyecto de ley de 
t-.'-i fcü e l Congreso y aun los trá-
¿ei wree a l debate, preocupan hon-
ÍÚ Gobierno del Sr. Sagasta. 
l Tan Importante considera el minia ero da 
i Estado la designación de candidatos faaio-
i nistas para constituir la Comisión da dar 
' uictamen sobre este asunto, que se juz-
gado necesario someter el punto al acuerdo 
del Conseju de ministros. 
NOTAS MTISmS. 
E n la noche del 16 de mayo se efec-
tuó en P a r í s , en el teatro de la O^era 
Cómica, una gran solemnidad a r t í s t i -
ca, con mo ivo de la mi ié-dmarepresen-
tac ión de la ópe ra Mignon, de Atnbro-
sio-Thomas. As i s t ió á esa f u n d ó n de 
gala la alta sociedad par i s ién . 
El autor de la obra, á pesar de sus 
83 año*, se hallaba entre ios ooncu 
rrentes. 
E l público en masa lo ac lamó, y mu-
chos espectadores se disputaban la hon • 
ra de abrazar y ser abrazados por e:.; o 
ilustre maestro compositor. 
A l final de la represen tac ión , e l pre-
sidente de la E e p ú b i i c a le ooadec ¿ó 
con hi gran cruz de la Leg ión de Ho-
nor, en cuyo momento el públ ico vol-
vió á aclamarle. 
A l conferirle esa condecorac ión , le 
dijo el Presidente Oarnot: 
—Esta es la jus ta recompensa do 
nuestro gran talento. 
E l emperador de Alemania, que d i -
í r igió una orquesta h a r é dias en Sile-
sia, ha resultado maestro compositor. 
H a compuesto S. M . un Ued, que se 
ejecutó el dia 1? de mayo en Sjhl i tz , 
arreglado para orque sta por el JVtusik-
Royai-Director, M . K mz. 
E l éxi to fué brillante, y Q-uillermo 
debe estar orgulloso drtl resultado; pe-
ro no comprenden sus súbdi tos m á s 
palaciegos por q u é ha elegido el empe-
rador una ciudad tan pequeña para es» 
trenar sus obras musí sales. 
E l pintor polaco Poiikowiaaki, au-
tor de un cuadro realista que la pren-
sa ha elogiado mueho, y que Agaraba 
en la Exposición de Beílaa A r t e l da 
Varsovia, después de una oferta de una 
fuerte suma que le daba un parcici lar 
j que quer ía comprar su obra^ le hizy t i -
t ras con un cortaplumaii. 
A t n b ú y e s e este acto de rabia al dea-
contento del pintor, por no hab i r aido 
premiado su cuadro. 
L a prensa italiana se CCUDÍ Oátos 
diss de ia brillante c a m p a ñ a qua ea 
Milán, Roma, Nápolen y T u r í a , hau 
g icho los eminentes artistas españoles 
Bibiana Pérez y su esposo Ignacio Vá-
rela, tenor e^te úl t imo tan conojido 
del público de la H i b m m , donde co-
menzó su ya honrosa carrera ar t í s t ica , 
en una de las funciones org anizadag 
por Margari ta Pedroso. 
ASOCIACION 
D E 
D e p i * MCoiiiercieíílaHaSaM 
SECRETARÍA 
Sancii>ti>itUis por '-a Supenori-Url los Estatatoi £»-
neralos d > i's'si Asociación, aproba'loa en la Jauta 
g ueral rxCruarUiDaría celebrada el di» 13 del 00 
tríente m 
la Diré*! •. 
mos v á ti • 
sefiort» •i.» 
da elecci • 
Centro á 
che del 1'. iini 
ce presé ••<• 
te r u la •; 'i 1! 
do la ouo . a'i 
quo teg í-i ti 
soio :en tnS > 
lloren m\ 
rden del Sr. Profídente y aonerdo do 
1. oüa arreglo al artículo 138 de los mls-
'if. ivarriplimentar el *S. ae conroca á los 
ia loa pura la Junta general preparatoria 
que t«ndi£ lugar en los salón?) del 
i t •. Síteiédad & las BMte y media de la no-
ng > 7 0 del mes de junio próximo. Sa ha-
<i. tlii moŝ  qua pira polertomir par-
ri h il-.rás de esiar provisto» del recibo 
¡si ii iiel mfls de la fe ha; y se adnerta, 
[.-••iíiiua el artfonlo II en BU laol30 4?, 
v z y voto l >i sclores aaoo-ladai quo 
- tros metes de tuvjr ptos. 
Habana, 29 ¡M Mayo de íiii.—Sü Sncretario. i f , 
Paningui.. 7ia6 oa-SJ 8d-;W 
pfí.!. 
1Í0 MI 
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MMMManawaMHn 
aquel ''mejor sitio", iudicudo por el 
persosíijo enmascarado. 
Tres fogonaaos, tres detonaciones ee 
sucedieron en una nube de homo 
Y k m tres bandidos rodaron por el 
suelo uno de t r á s del otro, como heridos 
por un rayo. 
25, O B R A P I A 25. 
Hacen pagos por el cable giran letrasá corta j lar* 
ga tista y dar> carta» de crédito «obreUTow-lfori;, F l -
ladelfia, Iv'ew-Orlean», San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu lades 
importantes de los Estados-Unidor yEurapa, asf uomo 
sobro todos los pueblos de Esoafu» y s u proTin iíai, .1 
o •as' ÍM-X E 
Jacobo Periu, que se habia puesto 
en pió, se apoyaba sobre el respaldo de 
UHft silla. 
L a conmoción violenta, determinada 
en todo su ser, por la inminencia del 
peligro corrido, y por la imprevista in -
tervención á que debía su salvación, 
habia roto bruscamente los lazos que 
le rtíteniau cautivo bajo una especie de 
muerte artiflcial. 
Es t iba en pie y sacudía su frente 
como un león sacude su melena, para 
(joger el hiío de sus ideas y darse cuen-
ta de la s i tuación. 
Sus ojos, que reviv ían y que pare-
cían buscar aigo, cayeron desde luego 
eobre dos de los hermanos Snail tendi-
dos á sus pies. 
Una bala habia roto ol cráneo á 
Jaok. 
Otra habia agujereado el pecho á 
Bob. 
Acababan de expirar en medio de un 
doble charco de sangre: és te tendido 
boca arriba, aqué l boca abajo. 
E l tercero habia tenido ánimo sufi-
ciente para levantarse del sitio en don-
de ¡babia cuido, y , sosteniendo con la 
mano izquierda su brazo derecho, roto g í a . 
ÍK» otea b ú a , se habia precipitado fue-
j ra tí-sl pabel lón, lanzando rugidos de 
! dolor. 
A ; ver el resultado de los tres dispa-
; ros, el j ife de la expedic ión habia lan-
j zado un gri to de rabia salido d e t r á s de 
j Tonj. 
Los dos fugitivos hab ían desapare-
cido en la obscuridad. 
Los ojos del guarda seguíad bus-
cando. 
Uua forma blanca—la que habia en-
trevisto confusamente en lo que él con-
sideraba todav ía como un sueño—ya-
cía inanimado sobre un pe ldaña de la 
escalera. 
A l lado de aquella sombra habia un 
revólver cuyo caüón conservaba a ú n el 
calor de una explosión reciente. 
AquelLi forma blanca era la Ahijada 
de Lugardere. 
L a presencia de aquella arma y a-
quelía mujer, Floreíte, en aquel sitio, 
t en ían elocuente significación. 
Se dirigió hacia la escalera á gran-
des pasos, levantó á la joven en sus 
brazos y fué á depositarla sobre la si-
lla que ocupaba él antes. 
L a pobre muchacha sufría las conse-
cuencias de su heroísmo. 
Se hab ían apoderado de ella esa 
reacción y esa postración, que siguen, 
de ordinario, en las mujeres, á los ac-
cesos de fiebre repentina; al campl i -
mientó de na acto inusitado de euer-
Cuando, gracias á lo - enidados (¿ue 
la prodigó Jacobo, salió de aquel esta-
do, al ver á los saltimbanques que es-
taban en el suelo. 
—¡Desgraciados! — exclamó. — ¡Le-
vantadles! ¡Socorredles en nombre del 
cielo! 
E l antiguo soldado se incl inó s^bre 
los hermanos. 
—Estos desgraciados no tienen ya 
necesidad de nada—dijo:—estoy segu-
ro. He visto muchos HSI, en campdila, 
sobre los campos de batalla. 
Sacó una s ábana del armario y cu-
br ió los cadáveres . 
Florette se habia cubierto el rostro 
con las manos. 
—¡Muertos! —exclamó presa de ner-
viosa crisis;—¡están muertosl ¡Y 
soy yo quien los ha matado! . . . . ¡Yo 
he matado, señor yo he matado! 
—Sí—dijo el guarda vivamente;—la 
ley y vuestra conciencia os absuelven.. 
porque ha sido para impedir un cr i -
men Siu vos, yo estaba perdido: 
vos sois m i ánge l salvador. 
Y añad ió con cólera: 
—¡Y cuando pienso que yo os acusa-
ba de hacer causa común con esos mise-
rables! ¡Qué creía haberos oidot 
en sueños , abrirles la puerta! . . . . . ¡En 
verdad, estoy furioso contra mí mis-
mo! ¡Un error tan e s t ú p i d o . . . . y 
en mí, cuya ocupación fué en otros 
tiempos distinguir las personas honra-
das de los criminales. 
{Continuará,) 
LA MUSICA EN EL CAMPO. 
E n aquella época no t e n í a aun reu-
ma, y durante los seis meses del año 
trabajaba en mi lancha. 
Era á diez leguas de P a r í s , en un l in -
do recodo del- Sena, un Sena de pro-
vincia , campestre y nuevo, invadido 
p o r los cañave ra l e s , acarreando hierbas 
-espeeas, donde iban á posarse los pá-
jaros cansados de volar. 
E n las pendientes de cada ribazo, los 
t r igos y ios v iñedos . A q u í y a l lá al-
gunas islas verdes,; l a isla des Faveurs, 
l a isla des Moineaux; otras m á s peque-
ñ a s , sin nombre, verdadero ramillete 
de zarzas y de flores, que era m i »itio 
predilecto. Empajaba mi barquichue-
lo por entre los cañave ra l e s , y cuando 
h a b í a cesado el ruido que p r o d u c í a m i 
paso, se cerraba aquella cortina verde 
y anclíiba en un puerto de aguas claras 
que estaba á la sombra de un sauce, y 
trabajaba en aquel despacho improvi-
sado, teniendo por pupitre los dos re-
mos puestos en cruz. 
Me gustaba aquel olor del r ío , oir 
volar á los insectos entre las cañas , el 
murmullo de las largas hoias que tiem-
blan, toda aquella agi tac ión misteriosa, 
inf ini ta , que el silencio del hombre des-
pierta e» la naturaleza. ¡Cuántos son 
felices en aquel silencio! 
M i isla, estaba m á s poblada que Pa-
r í s . O ía trabajos de zapa bajo tierra; 
los pájaros se pe r segu ían por é n t r e l a s 
ramas; mi presencia no les molestaba, 
y ven ían saltando y picoteando hasta 
el alcance de mi mano. 
I I . 
U n día , al penetrar en m i isla, en-
con t r é mi sitio ocupado por una barba 
rubia y un sombrero de paja. E l in -
truso no pescaba. Estaba recostado 
en su baiqui l la y con los remos cruza-
dos como yo acostumbraba. ¡Trabaja-
ba en m i casa! 
A primera vista hicimos uno y otro 
e l mismo gesto de disguste. Sin em-
bargo, nos saludamos, no hab í a m á s 
remedio. L a sombra del sauce era es-
casa y nuestras barquillas se tocaban. 
Como no pa rec ía dispuesto á marchar-
se, me ins ta lé sin decir nada, pero 
aquel sombrero y aquella barba tan 
cerca de mí me molestaban. L a inac-
ción nos hizo hablar. Su barquil la se 
llamaba la Arlesienne, y el nombre de 
Bizet acudió á m i memoria. 
—¿Conoce V d . á Bizc t ! Por casuali-
dad, jes Y d . art is ta! 
E l de la barba se sonrió y con tes tó 
modestamente: 
—Soy múBico. 
Por regla general los escritores son 
enemigos de los de la música . 
.Aquel músico que ca ía en mi isla se 
llamaba Pi l iaul t . Ten ía talento, gracia, 
y nos arreglamos en seguida, y desde 
aquel d í a m i isla fue suya, y como su 
barquil la era muy mala, tomó la cos-
tumbre de venir á la mía . 
P i l i au l t me dec ía acerca de su arte 
cosas completamente nuevas. Músico 
de talento, educado en el campo, su oí-
do afinado h a b í a notado todos los so-
nidos de la naturaleza; oía como un 
paisajista vé íá . H a b l á b a m o s de músi-
ca durante horas enteras, á la sombra 
del eaucé, en alguna taberna, echando 
u n trago de v iso blanco para hacer pa-
gar mejor el pescado que nos se rv ía 
gal larda "moza. 
¡Qué paseos tan deliciosos los nues-
tros por él manso Orge escondido entre 
ramajes! Ibamos 6 nos de jábamos lle-
v a r por la corriente. A ratos paseába -
mos delante de verdes praderas, por 
donde arrastraba su cola un pa vo real. 
E n el fondo se ve ía u n palacio medio 
oculto entre enredaderas. 
M á s a l lá volv íamos á encontrar las 
flores salvajes de nuestra isl», los sau-
ces torcidos, y á veces un molino, alto 
alto como u n castillo, con sus paredes 
irregulares y con un tejado, donde ani-
daban muchas palomas. 
Y r eg re sábamos cantando viejas can-
ciones. Sonaban en la pradera los g r i -
tos del «pavo real que contestaba á 
nuestro canto; revoleteaban algunos pa-
jar i l los , á quienes a s u s t á b a m o s a l paso, 
y de spués p a s á b a m o s büjo los arcos de 
u n puente y desembocábamos en e l 
Sena, que se nos apa rec í a como el mar. 
I I I . 
Pero de entre aquellas excursiones 
conservo el recuerdo de una. U n al-
muerzo en el o toño, en una taberna á l a 
or i l l a del .agua. 
Yuelvo á ver aquella m a ñ a n a fres-
qui ta , el Sena triste, el campo hermoso 
y en silencio; una neblina tenue envol-
v í a l a campiña como en una gasa. 
L a taberna estaba situada encima de 
l a exciusa de Coudray, una antigua 
parada de coches, á donde van á pasar 
alegremente los domingos los vecinos 
de Corbei'; pero que, cuando empiezan 
los fríos, sólo sirve de punto de reun ión 
á los marineros del Sena. En a^uel 
momento humeaba el puchero. ¡Y q u é 
buen olorl E l amo, con cara alegre, 
sa l ió á reídbirnós. Nos instalamos en 
u n cuartito empapelado que represen-
taba esceñas del mar. 
Terminada la comida, enúendimoa la 
pipa y empezamos á hablar de JVtozart. 
Fuera, en la terraza, veía á t r a v é s 
del emparrado deshojado, un columpio 
y los discos de un t i ro de pftstoja. 
—¡CalleJ ¡Un clavicordio!—dijo m i 
compañero levantando la tela que cu-
b r í a el instrumento. 
E m p e z ó á tocar el ins t ru rañn to , y 
hasta la ca ída de la tarde Saboreare-
mos al subMme Mozart. 
H a b í a o i i o muchas vecen á Mozart , 
m i querido Pi l laut , pero eres t ú el que 
me lo bas hecho compTender en la me-




La pareja de Orden Público número 104 y 
181, presentó en la celaduría del barrio de 
de Chávee, á un individuo blanco, acusado 
por D. Daniel Vázquez Blanco, vecino de 
la calzada de Vives número 113, de haberle 
hurtado un reloj de nikel con leontina pla-
teada. No íaeron recuperadas las prendas. 
QUEMADURAS 
La menor doña María de los Dolores Val-
dés, vecina de la calle de Revillagigedo, 
número 128, faé asistida por el Dr. Portuon-
do, de quemadoras de carácter menos gra-
ve en el costado y mano izquierda, las cna-
les se cantó al coger un jarro de agua hir-
viendo que su señora madre tenía en el fo-
gón, cuyo líquido se le derramó encima. 
CIRCULADOS 
Los celadores de los barrios de Punta, 
Marte, Arsenal y Santa Clara, detuvieron 
á cinco individuos que se hallaban circula-
dos. 
DISPAROS 
La pareja de Orden Público números 155 
y 210 detuvo á tres individuos blancos ve-
cinos todos de la calzada de Vives, por sos-
pechas de que fuesen los autores de un dis-
paro de revólver que ee hizo en la casa nú- \ situados en el Pi lar . Agradecemos la 
mero 198 de la citada calzada. 
ron un certamen hace poco en el Pala-
cio de Oi is ta l de Leipzig para disputar-
se el honor de llamarse el hé roe , cam-
peón europeo. L a función tuvo efecto el 
25 de enero de este año . 
Ent re los m á s notables se hal lan el 
norte americano Kaufman y el f r ancés 
Gouget 
S e g ú n el programa, el campeón t e n í a 
que hacer unas cuantas suertes, que 
deb ía repetir el contrario. E l hé roe ha-
b ía de recibir $238 y una medalla de 
oro de $71. 
E l encuentro d u r ó dos horas, y l a 
concurrencia ascendió á millares de 
personas. 
E l f rancés l lamó la a t enc ión por lo 
g imnás t ico y acrobá t ico de sus suer-
tes; el americano le aven ta jó por lo há-
b i l , seguro y elegante de las suyas, y 
g a n ó según el veredicto del jurado. 
VACUNA.—Mañana, s á b a d o , se ad-
m i n i s t r a r á en la sac r i s t í a del Pi lar , de 
9 á l O . 
MATCH.—La Direct iva del "Acana 
B . B . C." se ha servido invitarnos para 
el match que ha de efectuar el d í a 10 
de los corrientes, con el B . B . C. "Cu-
bano", en los terrenos del "Colombia", 
• a tención. 
IÍEÍÍIONES 
D. Rafael Eodríguez Tuero vecino de la 
calle de Cádiz número 104 fué asistido en su 
dumicüio por el Dr. D. Francisco Damas, 
de varias contusionos leves en la cabeza y 
presentar síntomas de conmoción cerebral, 
cuyas lesiones se causó al caerse casualmen-
te al bajar las escaleras de la fábrica de ta-
bacos ' 'La Corona." 
HERIDAS 
En la Casa de Socorros de la tercera de-
marcación fué asistido el menor D. Cándido 
Vera Bonafout vecino de la calle de Antón ; 
Recio esquina á Monte, do una herida leve republicano progresista de laprovin t í a, 
en la región homoplática izquierda cuva le- tíl presidente del comité local y D . Ju l io 
sión le fué inferida por un menor pardo al 1 González en represen tac ión de la fami-
transitar el primero por la calzada de Ga- l ia del finado 
liano contigua á Dragones. 
El autor del hecho no fué detenido. 
E L ENTIERRO DE Y I L L E B G A S . — D i -
ce uu colega madr i leño que el 9 de ma-
yo ú l t imo HH verificó en Zamora el en-
tierro del poeta sa t í r ico D . Juan Mar-
t ínez VilleigaB. 
E l c adáver ,ves t ido de frac y cubierto 
de florea, reposaba en una caja de zinc. 
Segu ía al coche que llevaba el fére-
tro, otro t irado por cuatro caballos em-
penachados. Uno y otro iban material-
mente llanos de a r t í s t i cas coronas. 
P re s id í an el duelo el jefe del partido 
-LiTerpool y ©scalas, en 26 días, Tap. eap. Satur-
nina, cap. Bengoa. trip 87, tona. 1,786, con car-
ga, á Lojch&to, Saenz • Comp. 
Movimiento de pasa] eres. 
K N T B A B O N . 
De V B E A C K U Z y PROGRESO, en el Tapor co-
rreo español Ciudad Condal: 
Sre». D. Manuel Fernández—líanyel Pando— 
Francisco Manzanera—Lula Jana—Juan Vázquez— 
José M Pábregae—Julio Rodrigmez—Braham Han-
ma—Simón San Germán—Tomás Galerno, teSora y 
3 nifios—Salvador Vidiella—Ramón García—Cle-
mente Prieto—Agustín Moral Andrés Marín—E-
dnardo Marín—Ricardo Caballero—Lais Caballero— 
Tomasa Morales—Solano Bascañela—Gabriel Moiaes 
—Tomás Baladia—Pedro Acosta—Maria«o Román— 
Además, 15 de tránsito. 
De SANTANDER y escalaa, en el vap. eapafiol 
Alieia: 
Sres. D. Agustín Díaz—Josefa Matamoros. 
De PROGRESO, en el rap. am Saratoga: 
Sres. D. Tirst Class—C Imirana. 
i m m n MUÍ 
General Trasatlántica 
flevaíores-correosteeseíí: 
Bajo contrato postal con ©1 Gobierno 
f r a n c é s . 
SINTOMAS DE ASFIXIA 
El menor huérfano D. Serafín Cuba Mar-
tínez fué conducido á la Caaa de Socorro de 
la primera demarcación, por la pareja de 
Orden público números 352 y 448, por ha-
berlo encontrado acostado en el suelo en la 
i calle de Empedrado, frente á la catedral, y i 
i estima la pareja que el citado menor se ha- j 
i liaba enfermo. Eeconocido por el módico de ; 
j guardia en la citada Casa do Socorro, ma- í 
) TiifAat.(S nrARrtnfa.V»-.!. fanfiriMvtmíi crrawí.n ¿ÍA ».«_ f 
La concurrencia fué muy numerosa y 
distinguida. 
i i • « i 
Saldrá para dichos puerto» directamente 
sobre el 15 de junio, á laa 10 da la mañana, 
el hermoso y rápido vapor francés 
T A 
TEATRO DE TACÓN.—Compañía dra-
mát ica española Burén -Eoncoron i . — 
K o hay función. 
TEATRO DE PAYRBT .—l ío hayfun-
j ción. 
P&áiTBO DE Al/BISD i n estó prese taba e ómenoa graves de aa- \ ̂  r- * rr 5 
j ñxia por inmersión, ó interrogado el pa-111 
cíente dijo que, encontrándose sentado en i 
la escalera que existe al lado de la pescado- I 
ría, un moreno joven, desconocido que se ) 
! ha'Jaba jumo á 61 tirando piedras, por e l : 
sólo hecho de haberlo prevenido no fuese á ^ 
i herir con ellas á alguna persona que cruza- ' 
| se por allí, le había agarrado y arrojado al 
mar, de donde fuó extraído por un indivi-
• dúo blanco á quien tampoco conoce. 
í HERIDO CASUAIi 
i D. Benito Pérez Cobas, vecino de Jesús 
I del Monte número 151, se presentó en el j 
| Puente dé Agua Dulce, á la pareja de Or- \ 
\ den público números G45 y 576, haciéndoles ¡ 
i entrega de un cuchillo do punta, de grandes 
. — Sociedad A r -
A las 8: Viento 
en Popa.—A las 9: Chafeau Margavw. 
— A las 10: M Cabo Boqueta. 
TEATRO DE UANABACOA. — Oompa: 
Cía Buróii Roncoroni. — E l drama L a 
Muerte Ciml. A las 8. 
MONTANA ÜTJSA.--Funciona cLaria-
mente,de 6 de la tarda á 11 de la n-iHíhe. 
EXPOSICIÓN IMPERIAJÜ. — Ant igua 
c o n t a d u r í a de Tacón. —Los domingos, 
de 2 ¡5 4 de la tard^, y todas las noohea: 
Barcelona y Sevilla. 
(JAJÉ DE TAOÓK.—Fonógrafo de Ed i -
fison.—Piezas variadas. 
G l F á "OEKTRUL " .—Gran fonógrafo 
! dimensiones, manchado de sangre, con el i "-S,iÍ8?0il"? ProPie<iad de I ^ l h — t í a i r t o 
• cual dijo había herido caBualmente á un in- \ & declamación por notables armatas.—• 
dividuo desconocido. i d 
| El manifestante expuso que, encontrán-1 
i dose en su domicilio con el cuchillo en la i 
l mano, entró precipitadamente un individuo, ! 
i al que no conoce, y quo se había herido ca- | 
¡ analmente, ol cual se había ausentado in- i 
i mediatamente. 
j De las averiguaciones practicadas por la ! 
: policía, ha resultado que el herido se llama | 
D. Kamón Herrera Jorge, vecino de la es- i 
I tancia c'La Concepción", y que la causa de ; 
] haberlo herido Pérez Cobas, fué, que están- I 
! do el paciente en el cafó ''Las Delicias" le I 
| tiraron algunas trompetillas, y creyendo i 
í fuese Herrera, fuó por lo que lo hirió, do ; 
j cuya herida fuó asistido en la Casa de So- ' 
' corro de la cuarta demarcación. 
á 11. todas 1Í*R no<ib-w. 
i c i i M e r a i . 
Y A P O B E S D E T E l T E & i A . 
SE ESPESAN. 
"DEBUT" EN ALBISU .—Esta noche . 
hacen sus primeras armas en el ejotiseo ¡ 
de los ventiladores la t iple cómica Con-
cha Grabella y el b a r í t o n o cómico señor 
Ouronisy, los que han escogido para su 
p resen tac ión anta el públ ico habanero 
el conocido juguete lírico Chateau Mar-
gaítx, qne se ofrecerá en la segunda 
tanda. A l a s 8 se representa Viento 
en Popa y á l a s 10 E l Calo Baqueta. 
Que tengan buena fortuna—y logren 
aplausos miles—la bel l ís ima Gabe l í a 
—y el señor de ü u r o s i n y . 
MODO DE FAMILIARIZARSE CON DAS 
ABEJAS.—Para v i v i r en paz con estos 
preciosos insectos, basta no enfadar-
los: y si por casualidad p a r á n d o s e so-
bre nosotros nos molestasen, es menes-
ter contentarse con soplarles encima y 
no ahuyentarles con la mano, pues un j 
sacudimiento demasiado brucco los en- ' 
eolerizaría. 
Cuando se es té bien convencido de 
esta verdad, no so t emerá á las abejas, 
y a ú n se consegui rá manosearlas ein 
i r r i tar las . Visi tando ameuudo la col-
mena, cu idándolos y ofreciéndolas de 
vez en cuando algunos alimentos de su 
gusto, conocerán al amigo que las re-
gala, y se p a r a r á n encima de él sin dar 
motivo de recelo. 
Si se quiere llegar al interior de las 
colmenas, se toma un lienzo atado á uu 
palo, y se presenta humeante á su en-
traO.+j las abejas huyen zumbando al 
momento y cuando se ha concluido la \ 
operación, se ret ira el lienzo y ellas se 
reponen muy pronto de su temor. 
L A MUERTE O I V I L . — E l sentimental 
drama así t i tulado, se ofrece hoy en el 
teatro de Guanabacoa por la compañía 
que ac túa en Tacón. Eoncoroui ioter 
p r e t a r á , como él sabe hacerlo, ej difícil 
t ipo de Laurencio, el ex presidiario que \ 
se muere paulatinamente, .poco á poco,! 
despacito, á causa de na amor sin co- \ 
rrefcpondencia. Por lo expuesto se de- \ 
dnce é t i ro de ballesta lo interesante i 
de esa producción escé/iioa. f 
OEÜT.UÍEN D E B I C I C L I S T A S . — L ü á f i - : 
ciclistas m á s célebres del mundo tuvie-
Junio 9 M&scoite: Tarapay Cayí-T3i¡€s.v 
8 Saratoga: Vcracmz v escalas. 
11 Vigrüaccia: Ñveva-xork. 
. . 71 Enskaro: Liverpool y escalas. 
Í3 Séneca: Nueva York. 
. . 14 Buenos Aires: Cádiz y escalrís. 
, . 14 Kamón de Herrera: Puerto-Ri-rv; y eas-va'. 
14 Panamá: Nueva-York. 
.« 14 Orizaba: Veracruz y «scaiaa. 
14 L a Navarre: Veracruz y escalas. 
16 Yucatán: VeracniK v eacala* 
1G Martín Saenz: Barcelona y escalas. 
17 Conoto: Nveva-York. 
. . 18 Alfonso XIII: Veracruz. 
18 Palentino: Liverpool y escaluí. 
19 Croatia; Hamburgo y ef cuií,-. 
20 Seguí anca: Nuera York. 
. . 21 Yumurí: Veracrua y óscfclftí. 
23 M. L . Villavevle: Píimo-Eici, 5 sar-fias. 
29 Habana: Colón y escalas. 
. . 80 K. de Larrinaga: Liverpool y escalas. 
SALDRAN. 
J UHÍO 9 Saratoga: Nueva-York. 
9 Vaí'.iotce: Taaipa y nayo-ET^fav 
10 Manuela: Puerto Rico y escalas, 
10 C. do Santander; Pto. Rico y eeoftlae. 
, . 10 Ciudad Coníiftl: Nueva-York. 
10 Vigilancia: Veracruz y escalas. 
13 Sénesa: Veracruz y escala». 
14 Orteaba: Nueva York. 
. . 15 Lia Navarre: 8t. Nazaire y escalas. 
16 Zucatón: Nueva-York. 
. . 17 Concho: Veracruz y eccalas: 
.. 20 Croatia: Veracruz y esoalr.s. 
20 Ramón de Herrén!-: Puerto-Rica y escal.i». 
20 Seguranca: Veracruz y escalas. 
, . 21 Yumurí: Nueva-York. 
OAPITÍN BAUOELON. 
Admito pasajeros y carga para toda Eu-
ropa, Eio Janeiro, Buenos Aires y Monto-
video con conocimientos direer-ns. Loa co-
nocimientos da car^a para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espo-
ciflear el peso bruto on kilos y el valor en 
la factura. 
La carga se recibirá ÚNIOAMKNTK el di» 
13 do junio, en el muellt) de O.vhallería y loe 
conocimientos deberán entregarse ol dia 
anterior en la casa coumúnataria con ea-
peoiíleación del paso bruto do la inferoaucía. 
Los bultos de tnbaoo, picadura^ ei.o., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sm 
cuyo requisito la Compañía no se hará rta-
ponsáble á l&e falta» 
No so íidmitirá niagán bulto después de 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el eamorado 
trato que tien JU acrediGado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONTROS y COMP. 
7102 l9»-23 lSá-24 
Según t ílegrama que acabamos do reci 
bir, los pasajeros del vapor franc&rio iVa-
varre, que saldrá de ésta ol 15 del corrien-
te, serán admitidos en la C O R ü H ^ y SAN-
TANDER, fin más restricción que la a-
costurr brada para los de los vapores de 
otras lineas. 
Junio 7 de 1894.—Bddat, MonVros» v Cp. 
Amargura ñ. 7800 6-8 
M-YíM aníi CM. 
lilLSTEilIBIPGüIFMÍ 
lAneü. úe Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos s'/raiéntes: 
Nueva-York, Habana, Matanzas. Nassau, Santiago 
de Cuba, Cî nfuegas, Progreso, Veracruz. Tuxpan, 
Tampico, Capjppejjej Frontera y Laguna. 
Sülidas de Nueva Yo7k para la Habana y Matan-
zas, iodos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana par< Nueva-York, todos loa 
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VIGILANCIA. . . 
SENK':A 
CONCHO .•j**«*of*3A-»M>ííd »í> .áOTAft 
SEGUR/.NCA Julio 
S: '1 ;,is do la Habana vía Matanzas para pveHos rte 
Méxicoi á las cuatro de la tarde, como signe: 
V AFORES COSTEHOPi 
Junio 10 José García, en B>;r.abanó procedente do 
lasTúnas, Tvini^ v y ? - nfuegos. 
.. 13 Argoniiiita, df. ü^íMaáO gajS Cienfnegos, 
Trinidad, Tuca.". JnéarB. Santa Cruz, 
Manzanillo v Í :»!' » 





















Junio 10 Aiitinégenee <i«;z, ;ie Batabanó par» 
Cienfuego», Trñ.idfta, Tinas, Iticaro, 
Santa Cras, M«K/.SI.Í11O V figo, de Cuba. 
. . 10 Manuela: para Ivuaviías, Gibara, Baraco-
y Cuba. 
15 San Juan: para Kuóvitas^ Gibara, Bara-
. coa, Cuba y opf r^rr. 
. . 17 Argonauta; en Ba.'abaaó, de Cuba, Mauza-
mll'j, Santa Cruz, Jícaro, Tunas, Trini-
dad y Cienfuescos. 
,« 20 Ramón de Herrera, para Nuavitas, Puerto 
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, Guantá-
namo v Cuba. 
F ü l í B T O B E L A E A B A M A * 
H!NT15ADAS3 
D-a 7: 
De Londres y escalas, en 29 días, vapor inglés Cayo 
MOI.ÍÍ, cap. Pope, trip. 27, tons. Í,75C, con carga 
& Dussaq y Comp. 
Día 8: 
De Liverpool y escalas, on 43 día?, vap. esp. Alicia, 
cap. Aldaniiz trip. Sfi, tons. 1,837, con carga, á 
Deulofai, bijo y Comp. 
•——Progreso y esccalns. cu 3 dí^s, vapor-correo os-
pafiol Ojudad Condal; .'sp. Rosé,^ iiip 70, toue-
ladas 1.(110, con c&rga. ú, M. 1 'Slvo y Comp. 
Progreso, en 1£ di IB. vap. amer. Saratogr., -capi-
Mn Bojeo, trip. 63, toíis. 1,973, con csrgii. á 111-










PASAJI-. S.—Estos hcrrnosiM vApores, conocidos por 
la rapidez, seguridíí.d y regnlaridad de sut T'&jes, te-
niendo comodidadas excelentes para pasajeros en 
sus espaciosas cámaras 
COEEBSPOKDBIÍCIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CARGA.—La car^a se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la ílapera del día de la salida, y se 
admito para puertos de Ingtatnrra, Hamburgo, Bre-
men, Amsterdan Rotterdam, Havre, Amberes, etc., 
etc., y para puertos de la América Central y del Sur 
con conocimientos directos. 
FLETES.—Kl flete de la sarga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivaleute. 
Para más pormunores dirigirse á los agentes. Hi-
dalgo y Comp., Obrapía númt ro 25. 
C n 114? SIÍ-t.TI 
IG L E S I A D E LA MEHCKD — E l lunes 11 del mes actual, á 1 s ocho de ía mañana, se celebrará 
en esta Iglesia la solemne fie.tta mensual en honor 
de Ntra. Sra. de Lourdes. Se suplica á los fieles su 
asistencia á tan reí gioso act . 7727 la-8 2d-9 
SS ALQUIL.^ N 
los altos de la casa Príncipe Alfonso n. 74, compues-
tos de 8 grnnd' s y hermot'aa habitaciones, "ala, co-
medor, dos cocinas y dos ilave.s do sgmi. En la mis-
raiema informarán 77J8 8a-8 8d-9 
$ 1 0 , 0 0 0 $ Habiéndome tocado parre del pi imer premio en el 
último f;orteo, aviso á los qtie tengan cajas do tíéiíp 
deacompue>tas que las co'Mpoiig ; y abro dfjándolas 
on peifccio estado sinjreparar .̂n precio, puse -tra-
bajo solo por amor al arto C'.mpongo y fifi;ú> p<i6a3 
do todas clases y tengo piezas suelrai para la mismas. 
Mamiquo. al lado de iíaina número 141. 
7618 8a;-7-
LO QUE SON L A S F L O R E S . 
¿Voso t ra s que a n u n c i á i s la primavera 
con matices de l ímp ida hermosura, 
y aromas exha lá i s en la pradera 
donde el arroyo sin cesar murmura; 
s imbol izá is la v ida pasajera, 
que absorve y que renuera la natura, 
y as í , como perecen los amores, 
os m a r c h i t á i s t a m b i é n hermosas flores!... 
Teobaldo El ias Oorpancho. 
E l pueblo otorga sus favores, pero 
nunca su confianza. 
E t ique tas de l a mesa. 
Verificábanse en otro tiempo, la genera-
lidad de los convites, sin ceremonia algu-
na, solo tenia la señora de la casa que oca-
parse en invitar á los amigos que le eran 
más queridos y disponer una comida más ó 
menos suculenta, f-egún sus medios pecu-
niarios, bastando con presentarla bien con-
dimentada y en mesa limpia. Pues bien: es-
tas cirnunstancias, las mát estimables cuan-
do de comer se trata, han pattado á la cate-
goría de rutinas, y sin desdeñar la limpieza 
y el buen condimento, pre: cúpaupe boy las 
personas que dan una comida, de mi) deta-
lles más importantes que la comida misma. 
Lo primero en que piensa el anfitrión os las 
personas á quien debe iuv'tar, y para ello, 
antes que al cariúo y la simpatía, conaul-
tánse laa condiciones de ingenio y distin-
ción de los convidados, porque el manjar 
más estimado en las comkiaa actuales, es la 
buena conversaciór: baU Je tener también 
muy presente, al elegir t us $^v4qaao9j que 
sean todos de una misnni. cla^e social, y á 
ser posible, de unas bxtéU&B incliuaciones, 
y de aquí han nacido loe conviies 'ii-erarios, 
cientfficos ó militares, DO qmore Jeeir esto 
que se excluyan las persui'as ageítai á estas 
clafes sociales, porque enfonaai eerían las 
primeras excluidas las s^ñ.ir,:- , y un convi-
te ein señoras sería inadmi.siblej pero quie-
re decirse con «hito que han de tenerle pre-
sentes las inclinaciones ú gnetoa de los invi-
tades, para facilitar á t-'d". * Ja conversación 
y simpatía con sus veeíaos d - mesa. 
Los convidados deberán ' ¡ . ^r r quince 6 
veinte minutos antes do la hora í^j-da, ni 
antes, porque seríamolnerar I la s^uora de 
la casa, que tieue que hacer sus preparati-
vos y vestirse, ni después, poi que sería una 
falta do atancióa á todos loa congregadoe: 
ei algono re retarda, no debe aguaroarsele 
más de ditz minutos, y si no adade, se pasa 
al comedor, incurriendo en grave desaten-
ción con los demás ei no se hiciere. La exac-
titud es una prueba de educación. La seño-
ra de la casa, antea de la hora tijuda, debe 
haberlo inspeccionado todo, lo mismo los 
preparativos de la co^-ina quo los del come-
dor, repasando con mirada vigilante, los v i -
nos, la plata, la mantelería y el cristal. 
Cuando pasa á su tocador, debe quedar sa-
tisfecha de que todo está eu orden. 
Easpecto á trajes, si no r,3 trata de una. 
comida de familia, los cabar.ftic!^ deben a-
sistirde frac, las señoras b'on ErAjes elegan-
tes y hasta escotados si la cornea" feteae 0-
ficial ó diplomática; pero aún eo casas par-
ticulares, está muy admitido ei escote lige-
ramente abierto, los buenos on ¿jes en fi-
chús 6 adoinos, las ftlílajirs de valor y todos 
los detalles dé las más retlr'.nh- elegancia. 
Las francesas, para nada agotan los recur-
sos del Vestir, como paradla meta. Cuando 
el criado anuncia estar servida la comida, 
la señora de la casa 'so levanta, dando la 
señal de que pueden hacerlo sus convida-
dos, se diiige al caballero de más edad 6 
mayor representaciijn y toma ou braco, par-
tiendo la primera hacia el comedor, mieo-
tr:t.8 su marido, si le «éSS, ofrece oi suyo á 
la señora más respetable y maicha inme-
diatamente detrás, siguiendo ros demás in-
vitados por parejas, que se formarán ofre-
ciendo los caballeros'su brazo á una señora, 
siempre la de más edad y consi'leraeión, y 
si no las mismas señoras, debiendo, las más 
jóvenes, servir de qpoyo á las más ancianas. 
Terminada 1?. comida y para .salir del come-
dor, ee repetirá lo mismo, eolo que cajonees 
el dueño de la casa será el primero que sal-
ga y la señora, con su cabalioro, la última. 
L a Baronesa de Olivares. 
(Cfonc:u>rd% 
En nn baile público, frocaearado por 
la juvent iui estudiosa, se lee en nn car-
te 'ón : 
M ü e probiben los bailes iucúr vanien-
tes" 
—Quisiera saber—diw u i estudian-
te—donde empieza un baile inconve-
uientH. 
—En crtta sala., 
—¿Y dónde acaba? 
—En el vivac. 
M i amigo cuartapriinera, 
siempre quo p r i m e r Ú dos 
bien sea una pera de agua 
6 bien un melocotón, 
Idk primera dos tres cuarta 
contempla con fruicióo, 
y hasta t i rar la parece 
que le cuebta nn sofocóti. 
(Es verdad que cuando chico 
en el monte se crió, 
y se comía las cosas 
cual las cogía, lecto-N. 
L . Fernández l loirUinex. 
Solución á 
C A N O . 
la chsrada ajiteiioi": 
J E R O G L I F I C O . 
? Impt* •hü " Oiwio de ¡Í- WArianv." Riel» £9 
